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 التجريد            
بلعبة صندوق الكتابة  ecnetnes tpecnocفعالية تطبيق نموذج التعليم . 0202مفتاج الأمة. 
 . سيدوارجو 2 لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية
 : الدكتوراندوس الحاج علي وفى الماجستير  المشرف الأول
 : الدكتور أ النجيب الماجستير  المشرف الثاني
 الكتابة، مهارة الكتابة، صندوق ecnetnes tpecnoc:   الكليمة الرئيسية
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نموذج التعليم و وسائل التعليمية المناسبة لطلاب. لذالك المادة الدراسية دون أي ابتكار باستخدام 
بلعبة صندوق الكتابة لترقية مهارة الكتابة  ecnetnes tpecnocنموذج التعليم استخدمت الباحثة 
 سيدوارجو. 2رسة المتوسطة الاسلامية الحكومية لطلاب الفصل السابع بالمد
لطلاب الفصل السابع بالمدرسة  لمعرفة مهارة الكتابة -1البحث العلمي هو :  هذاأهداف          
 ecnetnes tpecnocتطبيق نموذج التعليم لمعرفة  -2سيدوارجو.  2المتوسطة الاسلامية الحكومية 
لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية  بلعبة صندوق الكتابة
 بلعبة صندوق الكتابة ecnetnes tpecnocفعالية تطبيق نموذج التعليم لمعرفة  -3سيدوارجو.  2
 سيدوارجو. 2لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية 
هذا البجث هو بحث الكمية، أما طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث العلمي           
) )gnutih-t. من هذا البحث نعرف أن نتيجة الاختبار فهي الملاحظة و المقابلة و الإختبار و الوثائق
وهذه تدل على مردود الفرضية الصفرية . 764،2و  107،1 ) =lebat-t(أكبر من  1،32 =
 ecnetnes tpecnocتطبيق نموذج التعليم . والتلخيص أن (aH)و مقبول الفرضية البدلية  (H0 )
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ABSTRAK 
 
Miftahul Ummah. 2020. Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Concept 
Sentence dengan Permainan Kotak Menulis untuk Meningkatkan Keterampilan 
Menulis Kelas Tujuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo.  
Pembimbing I   : Drs. Aliwafa, M. Ag 
Pembimbing II  : Dr.Aan Najib, M. Ag 
Kata Kunci       : Concept Sentence, Peti Menulis, Keterampilan Menulis 
 
           Peneliti menemukan masalah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo. 
Banyak siswa mrasa kesulitan dalam pembelajaran Bahasa Arab khususnya di 
keterampilan menulis. Dan latar belakang daripnelitian ini guru dalam proses 
pembelajaran tidak memiliki inovasi dalam menyampaikan materi pelajaran, guru 
hanya menggunakan papan tulis saja untuk menyampaikan materi pelajaran tanpa 
adanya inovasi dengan menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran 
yang sesuai untuk siswa. Untuk itu peneliti mnggunakan model pmbelajaran 
concept sentence dengan permainan peti menulis untuk meningkatkan keterampilan 
siswa kelas VII di  Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo.       
           Tujun dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui keterampilan menulis 
kelas tujuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo. 2. Untuk mengetahui 
penerapan model Pembelajaran Concept Sentence dengan Permainan Kotak 
Menulis untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Kelas Tujuh di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo. 3. Untuk mengetahui efektivitas Pembelajaran 
Concept Sentence dengan Permainan Kotak Menulis untuk Meningkatkan 
Keterampilan Menulis Kelas Tujuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo. 
           Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, adapun metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes. Dari penelitian ini kita tau bahwa hasil  T-hitung 
= 23,1 lebih besar dari T-tabel 1% = 1,701 dan 5%= 2,467 dan ini menunjukkan 
bahwa hipotesis Ho ditolak dan Hipotesis Ha diterima. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pmbelajaran concept sentence dengan 
permainan peti menulis efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa 
kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo 
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 الباب الأول
 المقدمة
 
 خلفية البحث -أ
اللغة هي نظام ينتقل من جيل إلى جيل، ونظام من رموز وصيغ وقواعد 
ية الوظيفة الأساسو اللغة هي وسيلة التفاهم بيْ البشر.  1ليس لها تحقق فعلي.
اللغة في هذا  3.المخاطبللغة هي التعبير عن أفكار ومشاعر وانفعالات الفرد إلى 
 العالم كثيرة ومنها اللغة العربية.
 من مائتيْ ستخدمها أكثريفي العالم التي  ةاللغة العربية هي اللغة المشهور 
اللغة العربية كانت   4.في العالمبلاد ستخدمها رسميا أكثر من عشرين يو  إنسانا مليون
العربية هي لغة . و  اليسارثمانية و عشرين حرفا وتكتب من اليميْ إلىتحتوي على 
 %ف الضاد. التي تحتوي حر لمالعا لغة وحيدة فيلأنهاا القران تسمى أيضا لغة الضاد 
اس الاسلام سلأن العربية مفتاح ليفهم أ ةللمسلميْ اللغة العربية هي لغة مهم
في  أهمها تستخدم هذه اللغة كذلك في عبادة اليومية و (القرأن و الحديث).
كثير من المسلميْ هذه اللغة وسيلة لتعلم و لتعميق الصلاة. لذلك يتعلمون  
  معلوماتهم علوم الدينية.
إحدى من مواد الدراسة في المعاهد والمدارس الاسلامية  اللغة العربيةكانت   
 .في جميع مستويات، من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة الاسلامية في اندونيسيا
ينقسم تعليم اللغة  .م هو عملية اتصال و تعاون ما بيْ المدرس و التلاميذالتعلي
العربية إلى جانبيْ، هما عناصرها و مهارتها. المراد بتعليم عناصرها هو تعليم الأصول 
                                                          
 31),ص.7121,(مالنج : مكتبة لسان عربي للنشر والتوزيع, لاجتماعيمدخل الى علم اللغة امحمد عفيف الدين دمياطي,  1 
  1)،ص.4121، (مالنج : الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، اللغة العربية ومشكلات تعليمهاسيف المصطفى،  3 
 يترجم من : 4 
 )3221 ,rajaleP akatsuP : atrakaygoY( aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
 1.lah
, (سورابايا : الجامعة المدخل الى طرق تدريس العربية للاندونيسيينمحمد طاهر, محمد بيهقي, أم حنيفة و سلطان مسعود,  % 
 8) ص. 3121سونن أنبيل الاسلامية, 
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التي تنهض عليها اللغة العربية من الناحية النحوية أو الصرفية أو الصوتية أو البلاغة 
مهارتها فيراد بها تعليم المهارات الأربعة، وهي مهارة  أو المعجمية. و أما تعليم
  6الاستماع و مهارة الكلام و مهارة القراءة و مهارة الكتابة.
ارة الكتابة أعلى مهارة في اللغة. المذكورة كانت مه و من المهارات الأربعة
 ية ككتابةة من جهة عادمهارة الكتابة هي كفاءة في تصوير أو تعبير ما في الفكر 
ة عند مهارة الكتابة أصعب مهارة اللغوي 7كجعل الانشاء.  ةلى جهة مركبالمفردات إ
لذلك الجيدة.  ةلى التفكير و قدرة على تطبيق القواعدالطلاب لأن عمليتها تحتاج إ
عليمية نموذج التعليم الصحيح و وسائل التكتابة إلى تعليم مهارة اللية تاج عمتح
 لتحقيق أهداف التعليم.اسبة أو اللعبة اللغوية المنالجيدة 
واد م المستخدمة لتقديم الميشكل أو نوع أنشطة التعلهو التعليم نموذج 
كتابة هي لمهارة ال المناسبالتعليم نموذج و من  التعليمية من المعلميْ للطلاب.
نموذج  هو ecnetnes tpecnoc التعليم نموذج. ecnetnes tpecnoc التعليم نموذج
تلك ملة من الطلاب الجالرئيسية ثم يجعل  يبدأ باعطاء بعض الكلمةالتعليم الذي 
  8قرة).الف –الجملة  –لى الفقرة (الكلمات إتطوير الجملة الرئيسية و  الكلمة
اللغة العربية كلغة التي نتعلمها من المدرسة الإبتدائية إلى الجامعة، فينبغي 
أن ننال نجاح في تعليمها. ولكن في الواقع كما يكتب عزيز فخر الرازي و إرتا 
عات. لتوقمازالت بعيدة عن اوحي الدين في كتابهما أن نجاح تعليم اللغة العربية 
. عيدة عن كافيةلت بفعل، ولكن النتيجة مازاوالمحاولات لتحسيْ جودة التعليم قد ت
                                                          
, (سورابايا : الجامعة دريس العربية للاندونيسيينالمدخل الى طرق تمحمد طاهر, محمد بيهقي, أم حنيفة و سلطان مسعود,  7 
 .21) ص،.3121سونن أنبيل الاسلامية, 
 يترجم من : 7 
 AJAMER TP : gnudnaB( ,barA asahab narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .1%1.lah,)1121 ,AYRAKADSOR
 يترجم من : 8 
 ,rajaleP akatsuP : atrakaygoY( ,narajalebmeP nad narajagneP ledoM-ledoM ,aduH luhatfiM
 .%13.lah,)7121
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هذه الحالة تصور أن تعليم اللغة العربية يوجه المشكلات التي يحتاج إلى طلب 
  2الحلول استمرار.
فالمشكلات في تعليم اللغة العربية نوعان وهما المشكلات اللغوية 
الجمل و والمشكلات غير اللغوية. من المشكلات اللغوية هي الأصوات والمفردات 
والكتابة. أما المشكلات غير اللغوية تتكون من عامل الثقافة الإجتماعية وعامل 
كانت مشكلات غير اللغوية   21مواد التعليم وعامل السيكولوجي وعامل البيئة.
مشكلة من منهج الدراسي. يمكن وجود المشكلات من خلال استخدام الكتب 
الدراسي، أو تقسيم الأوقات، أو طريقة التعليم، أو وسائل التعليمية، أو مرافق التي 
 يحتاج إليها الطلاب.
 من مشكلات تعليم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية
بية و ر سيدوارجو، كان كثير من الطلاب ليس عندهم الرغبة في تعليم اللغة الع 4
لم الطريقة أو المع بعض م اللغة العربية لأن يستخدمهم يشعرون بالملل عند تعلي
نموذج التعليم كلاسيكي و لا يستخدم وسائل التعليمية حتى تصير دراسة اللغة 
د ، وتكون التلاميذ بالملل والكسل عنالعربية دراسة متساوية في كل وقت وزمان
تعليم اللغة العربية. كثير من الطلاب في هذه المدرسة يشعرون بالصعوبة في تعليم 
جملة ن يجعلوا أكثرهم لا يستطيعون أ اللغة العربية، ولاسيما في تعليم مهارة الكتابة.
رسة، دمفيدة وصعوبة في تطبيق القواعد. ولحل المشكلات الموجودة في هذه الم
ولعبة صندوق الكتابة في تعليم  ecnetnes tpecnocتختار الباحثة  نموذج التعليم 
 مهارة الكتابة.
 
                                                          
 يترجم من : 2 
 lardneJ tarotkeriD : atrakaJ( ,barA asahaB narajalebmeP ,niduyhaM atrE nad izorrurhkaF zizA
 %.lah ,)1121 ,IR amagA nairtnemeK malsI nakididneP
، جامعة تولونج أجونج الإسلامية والانتقادات لتعليم اللغة العربية ومنهجه الدراسيالمشكلات نعمة الخيرية و نور ياني،  21 
 .7121الحكومية، 
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 11.الأنشطة لإكتساب مهارات اللغوية بطريقة بهجةاللعبة اللغوية هي 
والمراد بلعبة صندوق الكتابة في هذا البحث هي الصندوق فيه كلمات غير مرتبة. 
واي . وقال فتح المجيب و نيل الرحملعبة مهارة الكتابةهي احدى صندوق الكتابة 
أن هذه اللعبة تستطيع أن تدريب الطلاب لترقية المفردات و يجعل الجملة المفيدة 
 11و يترجمها و يدفع إلى تدريس الكتابة.
لمي تحت الموضوع قامت الباحثة بهذا البحث الع من ذلك الأسباب
لترقية  بلعبة صندوق الكتابة ecnetnes tpecnoc التعليم نموذج"فعالية تطبيق 
 4درسة المتوسطة الاسلامية الحكومية ة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بالممهار 
 سيدوارجو".
 
 قضايا البحث -ب
مية بالمدرسة المتوسطة الاسلا لطلاب الفصل السابع مهارة الكتابة كيف -1
 سيدوارجو ؟ 4الحكومية 
 بلعبة صندوق الكتابة ecnetnes tpecnocتطبيق نموذج التعليم كيف  -4
لاسلامية بالمدرسة المتوسطة االسابع لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل 
 سيدوارجو ؟ 4الحكومية 
بلعبة صندوق  ecnetnes tpecnocفعالية تطبيق نموذج التعليم كيف  -2
وسطة بالمدرسة المت السابعلترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل  الكتابة
 سيدوارجو ؟ 4الاسلامية الحكومية 
 
                                                          
 يترجم من : 11 
 sirggnI asahaB narajalebmeP kutnU naniamreP akenA ,nimA lurhaF amsiR nosilohK dammahoM
 .3.lah,)8121,ibarA nasiL : gnalaM( ,barA asahaB nad
 من :يترجم  11 
 rajaleB malad fitakudE naniamreP-naniamreP edoteM ,itawamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF
 .271.lah,)3121 ,sserP AVID : atrakajgoJ( ,barA asahaB
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 أهداف البحث -ج
سلامية بالمدرسة المتوسطة الا السابعلطلاب الفصل  مهارة الكتابة لمعرفة -1
 سيدوارجو 4الحكومية 
بلعبة صندوق الكتابة  ecnetnes tpecnocتطبيق نموذج التعليم لمعرفة  -4
لاسلامية بالمدرسة المتوسطة ا السابعلترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل 
 سيدوارجو 4الحكومية 
بلعبة صندوق  ecnetnes tpecnocفعالية تطبيق نموذج التعليم لمعرفة  -2
المتوسطة  بالمدرسة السابع الكتابة لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل
 سيدوارجو 4الاسلامية الحكومية 
 
 منافع البحث -د
 في هذا البحث منافع كما يلي :
 النظريةمنافع  -1
أن يكون هذا البحث لتطوير و زيادة خزنة العلوم و المعارف في مجال  
 تعليم اللغة العربية
 منافع التطبيقية -4
 للمدرس 
 ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجأن يكون مرجع و زيادة المعرفة عن 
 خاصة في التعليم اللغة العربية  ولعبة صندوق الكتابة
 للطلاب 
مهارة ترقية لاللغة العربية خاصة لزيادة الحماسة و ليساعدهم في تعليم 
صندوق  لعبةو  ecnetnes tpecnoc نموذج التعليمالكتابة باستخدام 
  الكتابة
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 للباحثة 
 شعبة في dP.Sلأداء الوظيفة النهائية لحصول على شهادة و لزيادة العلوم 
لأسلامية ا كلية التربية والتعليم بجامعة سونن أمبيل  تعليم اللغة العربية
 سورابايا الحكومية
 
 مجال البحث وحدوده -ه
 حدود الموضوع -1
 ليمفعالية تطبيق نموذج التع تحدد الباحثة  هذا موضوع البحث العلمي
كتابة على مادة لترقية مهارة ال بلعبة صندوق الكتابة ecnetnes tpecnoc
 "العنوان"
 حدود المكانية -4
ومية بالمدرسة المتوسطة الاسلامية الحك السابعيجري هذا البحث في الفصل 
 سسيدوارجو  4
 حدود الزمانية -2
ميلادية في المستوى  2424-9124يجري هذا البحث في السنة الدراسية 
 الثاني
 توضيح بعض المصطلحات -و
 في هذاالفعالية ويقصد  31ال: نشاط و قوة التأثير: مصدر من فع    فعالية -1
لعبة ب ecnetnes tpecnocنموذج التعليم التغيير بعد تطبيق إذا كان البحث 
 أحسن من قبل. صندوق الكتابة
تطبيقا) أي السعي إلى استماله  –يطبق  –تطبيق : مصدر من (طبق  -4
وأما تطبيق في هذا  41الشخص أو الأشخاص الذين يرغب في استعمالهم.
                                                          
 .7171),ص.8221, (القاهرة : عالم الكتاب, معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر,  31 
 .23),ص.2821(بيروت : دار المشرق, اللغة والاعلامالمنجيد في لويس معلوف,  41 
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ولعبة صندوق  ecnetnes tpecnocالبحث هو استخدام نموذج التعليم 
 الكتابة.
نموذج التعليم : شكل أو نوع أنشطة التعلم المستخدمة لتقديم المواد التعليمية  -2
 من المعلميْ للطلاب.
 نموذج التعليم الذي يبدأ باعطاء بعض الكلمة:  ecnetnes tpecnoc -2
ر الجملة الرئيسية و تطوي الكلمةتلك الطلاب الجملة من  الرئيسية ثم يجعل
 %1.الفقرة) –الجملة  –إلى الفقرة (الكلمات 
والمراد من  71: هي حركة أو سلسلة من الحركات يقصد بها التسلية. اللعبة -5
 هذا اللعبة يعني يساعد المدرس أن يسير عملية التعليم
فيه   التي تتكون من الصندوق و : احدى لعبة مهارة الكتابة تابةصندوق الك -6
 كلمات غير مرتبة 
ومعناه   71ترقية بمعنى جعله راقيا أي ارتفاعا. –يرقي  –ترقية : من كلمة رقي  -7
يعني ازدياد الكفاءة في الشيء. و هو كفاءة المهارة. يعني بتطبيق نموذج 
لكتابة ايرجو ارتفاع اتقان  بلعبة صندوق الكتابة ecnetnes tpecnocالتعليم 
 في تعليم اللغة العربية.
كفاءة في تصوير أو تعبير ما في الفكرة من جهة عادية  مهارة الكتابة :   -8
 81ككتابة المفردات إلى جهة مركب كجعل الانشاء.
 
                                                          
 يترجم من : %1 
 ,rajaleP akatsuP : atrakaygoY( ,narajalebmeP nad narajagneP ledoM-ledoM ,aduH luhatfiM
 .%13.lah,)7121
(سورابايا : الجامعة , المدخل الى طرق تدريس العربية للاندونيسيينمحمد طاهر, محمد بيهقي, أم حنيفة و سلطان مسعود,  71 
 4%1) ص.3121سونن أنبيل الاسلامية, 
 
 .48)،ص.2821، (بيروت : دار المشرق، المنجد في اللغة و الأعلاملويس معلوف،  71 
 يترجم من : 81 
 AJAMER TP : gnudnaB( ,barA asahab narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .1%1.lah,)1121 ,AYRAKADSOR
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 الدراسة السابقة -ز
 التي تتعلق بهذا البحث العلمي هي : السابقة اتالدراس
قامت إسمي أجونج خيرية من قسم تعليم معلم المدرس الإبتدائية في كلية  -1
بالبحث  9124التربية والتعليم بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سنة 
 adaP isiuP siluneM nalipmaretK natakgnineP(تحت الموضوع 
 ledoM iulaleM III saleK aisenodnI asahaB narajalebmep
 uraW sagnigN UNIM ecnetneS tpecnoC narajalebmep
 إسمي أجونج خيرية ترقية مهارة كتابة الشعر في تعليم اللغة. تبحث )ojraodiS
 tpecnocالإندونيسية لدى طلاب الصف الثالث من خلال نموذج التعليم 
. وهذا البحث يستخذم الطريقة الكيفية والكمية في تحليل ecnetnes
 حظة والمقابلة والوثائق والإختبار لجمع البيانات.البيانات والطريقة الملا
عالية فالفرق بيْ هذا البحث والبحث السابق  هو يهدف هذا البحث لمعرفة 
هارة لترقية م صندوق الكتابة بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم  نموذجتطبيق 
، أما يهدف البحث السابق لمعرفة ترقية مهارة كتابة الشعر. يبحث الكتابة
ذا البحث تعليم اللغة العربية وأما البحث السابق تعليم اللغة الإندونيسية. ه
والتساوي بيْ هذا البحث والبحث السابق هو في جهة تطبيق نموذج التعليم 
 21.ecnetnes tpecnoc
التليم من شعبة تعليم  اللغة العربية في كلية التربية و  محمد مفتوح الحنانقام  -4
بالبحث تحت الموضوع  9124بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سنة 
في  yrots pirtsبوسيلة قصة الشريط  wasgijفعالية تطبيق نموذج التعليم 
ة يتعليم مهارة الكتابة لطلاب فصل العاشر بالمدرسة العالية الاسلامية الحكوم
                                                          
 :يترجم من  21 
 asahab narajalebmeP adaP isiuP siluneM nalipmareteK natakgnineP ,airiohC gnejA imsI
 uraW sagnigN UNIM ecnetneS tpecnoC narajalebmeP ledoM iulaleM III saleK aisenodnI
 .2121 nuhaT ,ojraodiS
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. هذا البحث العلمي يستخذم طريقة الكمية في تحليل البيانات بوجونكارا 2
 والطريقة الملاحظة والمقابلة والوثائق والإختبار لجمع البيانات.
الفرق بيْ هذا البحث والبحث السابق هو يستخذم هذا البحث نموذج 
بلعبة صندوق الكتاب، أما البحث السابق  ecnetnes tpecnocالتعليم 
. yrots pirtsبوسيلة قصة الشرسط  wasgijيستخذم نموذج التعليم 
والتساوي بيْ هذا البحث والبحث السابق هو في جهة المهارة اللغوية، يعني 
 21مهارة الكتابة.
لتليم تربية وامن شعبة تعليم  اللغة العربية في كلية ال قامت دينا موتيارا سيبتيانا -2
بالبحث تحت الموضوع  8124بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سنة 
بلعبة وصف الصور  ”weiveR gnitatoR“فعالية استخدام استراتجية 
درسة في الفصل العاشر بم لطلابعلى ا مهارة لكتابةالمتسلسلة لترقية 
وتيارا مدينا . تبحث مجاكرطا –"المصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس 
بلعبة وصف  ”weiveR gnitatoR“فعالية استخدام استراتجية  سيبتيانا
ر بمدرسة على الطلاب في الفصل العاش مهارة لكتابةالصور المتسلسلة لترقية 
حث . ويستخدم هذا البمجاكرطا –"المصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس 
ة والوثائق المقابلو الطريقة الكمية في تحليل البيانات والطريقة الملاحظة 
   والإختبار لجمع البيانات.
هو يستخذم هذا البحث نموذج الفرق بيْ هذا البحث والبحث السابق 
أما البحث السابق  .بلعبة صندوق الكتاب ecnetnes tpecnocالتعليم 
 .بلعبة وصف الصور المتسلسلة ”weiveR gnitatoR“استراتجية  يستخذم
                                                          
في تعليم مهارة الكتابة لطلاب  yrots pirtsبوسيلة قصة الشريط  wasgijفعالية تطبيق نموذج التعليم مفتوح الحنان, محمد.  21
 .2121, بوجونكارا 3فصل العاشر بالمدرسة العالية الاسلامية الحكومية 
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ني حث السابق هو في جهة المهارة اللغوية، يعوالتساوي بيْ هذا البحث والب
 11مهارة الكتابة
 
 خطة البحث -ح
 البحث  قضاياالبحث و  خلفيةتتكون من و  ،الباب الأولى : مقدمة -1
البحث وتوضيح بعض  حدودالبحث ومنافع البحث و  أهدافو 
 . خطة البحثالسابقة و  الدراسةالمصطلحات و 
. صولف هذا الباب على ثلاثةرية، و يحتوى الباب الثاني : الدراسة النظ -4
 tpecnocنموذج التعليم الفصل الثان عن الفصل الأول عن مهارة الكتابة. 
يق نموذج فعالية تطبالفصل الثالث عن . لعبة صندوق الكتابةو  ecnetnes
 بلعبة صندوق الكتابة. ecnetnes tpecnocالتعليم 
ث نوع البحث و فروض البح تتكون منالباب الثالث : طريقة البحث،  -2
وخطة البحث ومجتمع البحث وعينته وطريقة جمع البيانات وبنوذ البحث 
 وتحليل البيانات.
الباب الرابع : الدراسة الميدانية، يحتوى هذا الباب على فصليْ. الفصل  -2
 4المتوسطة الاسلامية الحكومية الأول يتكون من لمحة تاريخ عن المدرسة 
ثاني يتكون من عرض البيانات وكيفية تحليلها عن الفصل السيدوارجو. 
قية مهارة بوسيلة التعليم صندوق الكتابة لتر فعالية تطبيق نموذج التعليم 
 4الكتابة لطلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية 
 سيدوارجو.
الباب الْامس : خاتمة البحث، تحتوي هذا الباب على تنتائج البحث  -5
 تراحاتوالإق
                                                          
بلعبة وصف الصور المتسلسلة لترقية مهارة لكتابة  “weiveR gnitatoR”فعالية استخدام استراتجية  ،دينا موتيارا سيبتيانا 11 
 .8121، مجاكرطا –على الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة "المصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس 
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 الثاني الباب
 الدراسة النظرية
 
 مهارة الكتابةالفصل الأول : 
 تعريف مهارة الكتابة -أ
مهارة الكتابة هي احدى المهارات من أربع مهارات. و مهارة الكتابة    
مهارات اللغة بنسبة مهارات اللغوية الأخرى أي مهارة الاستماع والكلام أصعب 
والقراءة. الكتابة ليس صعبة عند متعلم اللغة الثانية فقط، ولكن الكتابة صعبة 
عند الناطقيْ بها. هذا لأن الكتابة تطلب على اتقان عناصر اللغة المختلفة و 
  11ابة.عناصر خارج اللغة التي سوف تزين محتويات الكت
والكتابة هي  31الكتابة هي مهارة لغوية متكاملة التي تظهر إنتاج الكتابة.   
وسائل الاتصال اللغوي بيْ الفرد وغيره الذي لا يقتصر بالمكان والزمان. قال 
برهان نورغيانترو، الكتابة هي نشاط التعبير عن الأفكار من خلال وسائل 
 41اللغوية.
ة هي أداء منظم ومحكم يعبر به الإنسان عن قال عليان أن مهارة الكتاي   
أفكاره ومشاعره النحبوسة من نفسه، وتكون دليلا على وجهة نظره، وسببا في 
أما تعريف مهارة الكتابة عند أجوف هرماوان هي كفاءة   %1حكم الناس عليه.
في تصوير أو تعبير ما في الفكرة من جهة عادية ككتابة المفردات إلى جهة مركب  
                                                          
 يترجم من : 11 
 ,serP IKILAMNIU : gnalaM( ,fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afotfuM lufiayS
 .181.lah,)%221
 381المرجع، ص.نفس  31 
 يترجم من :  41 
 ,EFPB : atrakaygoY( artsaS nad asahaB narajagnP malad naialineP ,otnayigruN nahruB
 .371.lah,)1221
، NIU-SSERP IKILAM، (مالنج : تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقها على مهارة الكتابةأوريل بحرالدين،  %1 
 .47)،ص.7121
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من المفهوم السابق عرفنا ان مهارة الكتابة هي قدرة الشخص  71لانشاء.كجعل ا
للتعبير عن الأفكار والمعرفة من خلال لغة مكتوبة واضحة حتى يفهم القارء  
 مقصود الكاتب.
في تطبيق مهارة الكتابة متعلقة بجانبيْ من القدرة التي يجب بتطويرها،    
ى كتابة المقصود بقدرة التعنية هي القدرة عل هما: القدرة التعنية والقدرة الإنتاجية.
اللغة العربية بشكل صحيح، الذي يتضمن بالإملاء والقواعد وعلامات التقريم. 
أما القدرة الإنتاجية هي القدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر إلى الكتابة 
 71اللغة العربية بشكل صحيح.
 
 أهمية مهارة الكتابة -ب
 قد بيْ عليان أهمية الكتابة أنهاا : 
 جزع أساسي للمواطنة، وشروط ضروري لمحو أمية المواطن -1
وسيلة اتصال بيْ أفراد البشر بالمؤلفات والْطابات وغيرهما الآخرين فكرهم  -4
 وخواطرهم
ة اتصال الحاضر بالمضي، والقريب بالبعيد، ونقل المعرفة والثقافة إلى اأد -2
بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل خبرات المستقبل إذ أن التعامل 
 الأجيال ببعضها
نطق تأداة لحفظ التراث ونقله شهادة وتسجيل للواقع والأحداث والقضايا  -2
 بالحق وتقول الصدق.
   81.بخاطرة يجول والتعبيرعما نفسه، عن الفرد تننفيس وسيلة -5
                                                          
 يترجم من : 71 
 AJAMER TP : gnudnaB( ,barA asahab narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .1%1.lah,)1121 ,AYRAKADSOR
 يترجم من :  71 
 .%7.lah,)2121,SSEP IKILAM NIU : gnalaM( ,barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA
، NIU-SSERP IKILAM، (مالنج : العربية وتطبيقها على مهارة الكتابةتطوير منهج تعليم اللغة أوريل بحرالدين،  81 
 77)،ص..7121
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 أهداف مهارة الكتابة -ج
 كما يلي :   مهارة الكتابةأهداف تعليم  
 يستطيع الطلاب أن يكتبوا الكلمات والجمل اللغة العربية بالصحيح -1
 يستطيع الطلاب أن يكتبوا ويقرئوا كلمات وجمل اللغة العربية المتكاملة -4
تدريب الحواس الْمسة من الطلاب لتكون نشطة في اللغة العربية، أما من  -2
 خلال الاهتمام والسمع أو الرؤية والكلام والكتابة
 أن يكتبوا كتابة اللغة العربية بجميل ومرتبةتدريب الطلاب  -2
 اختبار معرفة الطلاب عن كتابة الجمل التي تم دراستها -5
 21تدريب الطلاب الكتابة باستخدام أسلوبهم. -6
 
 مراحل مهارة الكتابة -د
 فالمراحل التي يمكن أي يأخذ في تدريس الكتابة كما يلي :
 فبعض الحرو البدء برسم أشكال هندسية وخطوط معينة تتناسب مع  -1
 نسخ بعض الحروف -4
 نسخ بعض الكلمات -2
 كتابة جملة بسيطة -2
 كتابة بعض جمل نمطية وردت في النصوص والحوارات  -5
 الإجابة كتابة على بعض الأسئلة -6
 إملاء (منظور، منقول، اختيار) -7
 تعبير مقيد (بإعطاء عناصر للموضوع) -8
 23تعبير حر. -9
                                                          
 يترجم من : 21 
 ,ayrakadsoR ajameR : gnudnab( ,barA asahaB narajalebmep igetartS ,afotsuM lufiayS
 .48lah,)1121
رشيدي أحمد طعيمة، تعليم العرب لغير الناطقين بها من أهمه وأساليبه، (المصر : منصورات المنظمة الإسلامية للتربية  23 
 .887-787م)،ص. 2821والعلوم والثقافة، 
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 أنواع مهارة الكتابة -ه
الإملاء والْط  لى ثلاثة فئات وهيتنقسم مهارة الكتابة إة العربية، تعليم اللعفي 
 13والانشاء.
 الاملاء -1
الإملاء هو فئة الكتابة التي تؤكد على مظهر أو وضع الحروف     
في تشكيل الكلمات والجمل. بشكل عام هناك ثلاثة أنواع وأساليب 
 يجب أن ينتبه في تعليم الاملاء، يعني :
 المنقول الإملاء )1(
المنقول هو ينقل الكتابة من الوسائل إلى كتاب الطلاب الإملاء 
أو يسمى بالاملاء المنسوخ، لأن يعمل أن ينقل الكتابة. 
 يناسب هذا الاملاء أن يعطي إلى المبتدأ.
 المنظور الإملاء )4(
المنظور هو ينظر الكتابة حزما في الوسائل، ثم ينقل  الإملاء
 الكتابة إلى كتاب الطلاب بلا نظر الكتابة.
 الاستماعي الإملاء )2(
الاستماعي هو يسمع الكلمات أو الجمل أو النص ثم  الإملاء
 يكتبها.
 الاختباري الإملاء )2(
الاختباري هو يهدف لقياس قدرة وتقدم الطلاب في  الإملاء
 13الذي تعلمه في الماضي. الإملاء
 
                                                          
 يترجم من :  13 
 ,ayrakadsoR ajameR TP : gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .1%1lah,)1121
 .3%1نفس المرجع،  13 
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 الْط -4
الْط هو فئة الكتابة الذي لا تؤكد الحروف في تشكيل     
الجمل فقط، ولكن يمس من ناحية الجمل. وأنواع الْط الكلمات أو 
هو خط الكوفي وخط النسخي وخط الثلثي وخط الفارسي وخط 
 الدواني وخط الدواني الجيل وخط الاجازة وخط الرقعي.
 الإنشاء -2
الإنشاء هو فئة الكتابة التي تؤدي إلى الأفكار الرئيسية مثل     
ال  الكتابة. تجوز كتابة الانشاء أن تقالرأي والرسالة والشعور إلى اللغة 
كأصعب المهارة بيْ مهارات اللغوية الاخرى. إذا يستخدم الطلاب 
لغة ثانية أو أجنبية بالشفوي، فيعرف المتكلم الأصلي ويتسلم لفظا 
غير متكامل أو عبارات غير مناسبة بقواعد اللغة. إذا يستخدم 
قييم الكتابة لي قسرا في تالطلاب لغة ثانية في الكتابة، فالمتكلم الأص
 33:تيْلى فئويقسم الإنشاء إ الكثيرة من أخطاء الهجاء أو قواعد اللغة.
  الإنشاء الموجه )1(
 الإنشاء الموجه هو يصنع الجملة أو الفقرة البسيطة باشراف
المعيْ كالتوجيه، مثل الجملة غير متكاملة وغيره. الإنشاء الموجه 
لات الطلاب محدود يسمى أيضا بالإنشاء المقيد لأن مق
بالأحجام التي يعطيها المعلم. لذلك في عملية لا يتطلب 
 الطلاب لتطوير عقولهم بحرية.
بديل تهناك العديد من تقنيات التدريب الانشاء الموجه، هو: 
 جابة الأسئلةوإ تكوين الجملو  ترتيب الكلماتو  الكلمات
 
                                                          
 يترجم من :  33 
 ,ayrakadsoR ajameR TP : gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .371lah,)1121
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 الإنشاء الحر )4(
طلاب بلا توجيه. ويتم الالإنشاء الحر هو يصنع الجملة أو الفقرة 
وقال توفيق ان انشاء  43حرية للتعبير أفكارهم عن شيء معيْ.
الحر هو نشاط الأخير الذي يعطي الحرية الطلاب لتحقيق 
 %3نتائج أفكارهم في الكتابة.
 
 و لعبة صندوق الكتابة "”ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجالفصل الثاني : 
 "”ecnetnes tpecnoc التعليم نموذج -أ
 تعريف نموذج التعليم -6
نموذج التعليم هو إطار مفاهيمي يصور الإجراء النظامي في تنظيم 
تجربة التعليمية للوصول إلى أهداف التعليم المعينة، وذلك النموذج يمكن 
ويقول   73أن يستخذمه المعلمون مرجعا في تخطيط الأنشطة التعليمية.
أريند أن نموذج التعليم يشير إلى مدخل معيْ في التدريس الذي تتضمن 
 73أهدافه وإدارته.
وأهداف نموذج التعليم هو كدليل للمعلميْ أو المدرسيْ في تنفيذ 
عملية التعليم. نموذج التعليم أنواعه كثيرة، وكل نموذج له غرض والمبادئ 
التعليم  التعليم و يختار نموذج المختلفة. لذلك يجب أن يفهم المعلم نموذج
 الصحيح والمناسب بأهداف التعليم لترقية نتائج التعليم.
                                                          
 يترجم من : 43 
 ,ayrakadsoR ajameR TP : gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 471.lah,)1121
 ترجم من :ي %3 
 .17.lah,)7121,sserP lepmA nanuS NIU : ayabaruS( ,IM barA asahaB narajalebmeP ,kifuaT
 يترجم من :  73 
 .11.lah,)2121,PUORG AIDEM ADANERP ; atrakaJ( ,vitavonI narajalebmeP ledoM ,otnairT
 يترجم من : 73 
 ZZUR-RA : atrakaygoY( ,3121 mulukiruK malad vitavonI narajalebmeP ledoM 87 ,nimiohS sirA
 .41.lah,)4121  ,AIDEM
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 ecnetnes tpecnoc تعريف نموذج التعليم  -2
نموذج  هو ecnetnes tpecnocقال مفتاح الهدى أن نموذج التعليم 
التعليم الذي يبدأ باعطاء بعض الكلمة الأساسية ثم يجعل الطلاب الجملة 
الجملة  –من تلك الكلمة الرئيسية و تطوير الجملة إلى الفقرة (الكلمات 
 83الفقرة). –
هو  ecnetnes tpecnocنموذج التعليم وقال أريس صائميْ أن 
م المعلم وعات و يقو نموذج التعليم الذي يبدأ بشرح المواد و تقسيم المجم
بإعداد الكلمات الأساسية وفقا للمادة و يجعل كل المجموعة الجملة من 
 23تلك الكلمات الأساسية.
 ecnetnes tpecnocمن المفهوم السابق عرفنا أن نموذج التعليم 
كل المجموعة   لىإنموذج التعليم الذي يبدأ باعطاء بعض الكلمة الرئيسية هو 
و تنتاج المجموعة الجملة من بعض الكلمة الأساسية ثم من الجملة إلى 
 الفقرة. 
الطلاب في كتابة  يسهلهو ل ecnetnes tpecnocنموذج التعليم  أهدافو  
جملة بسيطة وتطويرها إلى الفقرة و تدريب الطلاب على تعاون جيدة في 
 22مجموعاتهم.
 
 ecnetnes tpecnocخطوات نموذج التعليم  -0
 تبليغ الأهداف : تبل غ المدرسة الأهداف التعليمية )1(
                                                          
 يترجم من : 83 
 ,rajaleP akatsuP : atrakaygoY( ,narajalebmeP nad narajagneP ledoM-ledoM ,aduH luhatfiM
 .%13.lah,)7121
 يترجم من :  23 
 ZZUR-RA : atrakaygoY( ,3121 mulukiruK malad vitavonI narajalebmeP ledoM 87 ,nimiohS sirA
 .83 lah,)4121  ,AIDEM
 يترجم من : 24 
 asahaB ispirkseD nagnaraK malad ecnetneS tpecnoC narajalebmep ledoM ,ayaroS akitraK
 .8121 nuhaT ,gnupmaL radnaB 71 NPMS API IX saleK awsiS igab sicnarP
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 تقديم المعلومات : تشرح المدرسة المادة )4(
 سة المجموعة تقسيم المجموعة : تقس م المدر  )2(
تقديم المعلومات الثانية : تعطي المدرسة بعض الكلمات الأساسية  )2(
 يناسب بالمواد
ترشد المدرسة كل المجموعة لإنتاج الجملة ببعض الكلمات  )5(
 الأساسية 
 كل المجموعة تناقش نتيجة مناقشتهم بارشاد المدرسة )6(
 14تخلص المدرسة نتيجة التعليم. )7(
 
 ecnetnes tpecnocمزايا نموذج التعليم  -4
 تعليم لطلابلترقية حماسة  )1(
 لمساعدة أن يجعل حالة التعليم التفضي )4(
 في التعليمليظهر فرحا وسرورا  )2(
 لتنمية عملية التفكير الابداعي )2(
 دفع الطلاب لنظر شئ بالنظر المختلف )5(
 ليظهر الوعي لتحسيْ النفسي )6(
 ليقوي وعي النفسي )7(
 ليفهمو الطلاب فهما شديدا عن الكلمة الرئيسية من المواد )8(
 الطلاب الذكي يعلم الطلاب الاخر الذي لم يفهم )9(
 
 
                                                          
 يترجم من : 14 
 ZZUR-RA : atrakaygoY( ,3121 mulukiruK malad vitavonI narajalebmeP ledoM 87 ,nimiohS sirA
 .83 lah,)4121  ,AIDEM
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 ecnetnes tpecnocنقصان نموذج التعليم  -9
 هذا النموذج لمادة معينة فحسب )1(
 14يمكن الطلاب السلبي أن يأخذ الاجابة من أصدقائه )4(
 
 لعبة صندوق الكتابة -ب
 تعريف اللعبة اللغوية -6
اللعبة اللغوية هي النشاطة تحتوي على قواعد وأهداف وعناصر 
ترفيهية ممتعة وبهجة. وتعرف لعبة اللغوية عند سوفارنو كما نقله محمد 
  34تساب مهارات اللغوية بطريقة بهجة.خالصن هي نشاط لإك
وأما تعرف لعبة اللغوية عند ج. جيبس كما ناصف مصطفى هي 
 غايتهم للوصول إلى –متعاونيْ أو متنافسيْ  –نشاط يتم بيْ الدارسيْ 
 44في إطار القواعد الموضوعة.
يستخدم اصطلاح (الألعاب) في تعليم اللغة، لكي يعطي مجالا 
ب الفصلية، لتزويد المعلم بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريواسعا في الأنشطة 
 %4على عناصر اللغة، ولتنمية المهارات اللغوية المختلفة.
 هي:ف  امام أسراريعند  أهمية استخدام اللعبة في تعليم اللغة و أما
 تستطيع اللعبة أن تضيع الملل )1(
 تعطي اللعبة تحديا لتكسر المسئلة في حال مسرور )4(
                                                          
 يترجم من : 14 
 ,rajaleP akatsuP : atrakaygoY( ,narajalebmeP nad narajagneP ledoM-ledoM ,aduH luhatfiM
 .713.lah,)7121
 يترجم من :  34 
 sirggnI asahaB narajalebmeP kutnU naniamreP akenA ,nimA lurhaF amsiR nosilohK dammahoM
 .3.lah,)8121,ibarA nasiL : gnalaM( ,barA asahaB nad
 31)،ص. 3821، (الرياض: دار المريح، الألعاب ي التعليم اللغات الأجنبيةناصف مصطفى,  44 
 .11نفس المرجع،  %4 
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 حماسة تعاونية ومنافسة سليمةتنشأ اللعبة  )2(
 تساعد اللعبة تلميذا بطيئا وقليل الحفز )2(
  74تدفع اللعبة المدرس إلى مبدعة. )5(
 
 أهداف ومنافع اللعبة اللغوية -2
كما قال عبد الوهاب رشيدي ان الألعاب اللغوية لها هدفان، 
 74هما لإكتساب الإثارة ولتنمية بعض المهارات اللغوية.
 ة منها :أما منافع اللعبة اللغوي
 تخلص من الدقة التي تعيق عملية التعليم )1(
 تخفيف الضغط في بيئة التعليم )4(
 تدعو الناس للمشاركة الكاملة )2(
 تحسيْ عملية التعليم )2(
 بناء الابداع النفسية )5(
 اكتساب المعنى في التعليم من خلال الْبرة )6(
  84تركيز الطلاب كفاعل التعليم )7(
 
 خصائص اللعبة اللغوية -0
 اللغوية كما يلي :ومن خصائص اللعبة 
 ملائمة اللعبة لمستوى الدارسيْ )1(
                                                          
 يترجم من : 74 
 gnatniB VC : gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP rageyneP naniamreP 2221 ,irorsA mamI
 .3.lah,)7121 ,arethajeS
 يترجم من : 74 
 ,SSERP GNALAM-NIU : gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
 .28.lah,)2221
 يترجم من : 84 
 malad fitakudE naniamreP-naniamreP edoteM ,itawamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF
 .73.lah,)3121,sserP aviD :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP
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 إشتراك اللعبة لأكبر عدد من الدارسيْ )4(
 معالجة اللعبة لأكثر من مهارة أو ظاهرة لغوية )2(
 اتصال اللعبة بموضوع مدروس حديثا )2(
 سهولة الإجراء )5(
 24إذكاء اللعبة لروح المنافسة وجبلها للمتعة )6(
 
 أنواع اللعبة اللغوية -4
في هذا البحث ستبيْ الباحثة عن الألعاب المختلفة يمكن 
 استعمالها في تعليم اللغة العربية تبعا للمهارات اللغوية الأساسية وهي : 
 اللعبة اللغوية لمهارة الإستماع )1(
اللعبة اللغوية لمهارة الإستماع هي اللعبة التي تهدف 
ناسب ت لتسهيل عملية التعليم مهارة الإستماع. وألعاب اللغوية
استعمالها لإتقان مهارة الإستماع وهي : الأسرار المتسلسلة، 
 2%والأمر بالشرط، ومن المتحدث؟.
 اللعبة اللغوية لمهارة الكلام )4(
اللعبة اللغوية لمهارة الكلام هي اللعبة التي تهدف لتسهيل 
عملية التعليم مهارة الكلام. وألعاب اللغوية تناسب استعمالها 
الكلام وهي : أين أنا ؟، و صندوق الأشياء، و لإتقان مهارة 
وصف الصور، و ماذا عمل ؟، و لماذا أعمل هذا ؟، و هل تعريف 
 1%السبب ؟.
                                                          
 .71)،ص. 3821، (الرياض: دار المريح، الألعاب ي التعليم اللغات الأجنبيةناصف مصطفى،  24 
 يترجم من :  2% 
 ,SSERP GNALAM-NIU : gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
 .48.lah,)2221
 78نفس المرجع، ص،  1% 
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 اللعبة اللغوية لمهارة القراءة )2(
اللعبة اللغوية لمهارة القراءة هي اللعبة التي تهدف لتسهيل 
قان تعملية التعليم مهارة القراءة. وألعاب لغوية تناسب استعمالها لا
مهارة القراءة وهي: اختبر  معلوماتك، والأوراق الممزقة، وتخريج 
   1%الكلمة الغريبة.
 اللعبة اللغوية لمهارة الكتابة )2(
اللعبة اللغوية لمهارة الكتابة هي اللعبة التي تهدف لتسهيل 
عملية التعليم مهارة الكتابة. ومن الألعاب في مهارة الكتابة هي : 
كلمة, أو يكتب أسماء الصور يشاهدها, ترتيب حروف لتكوين  
أو يكمل الكلمة ناقصة في جملة, أو ترتيب كلمات لتكوين جملة 
مفهومة, أو كتابة قصة من مشاهدة صور مسلسلة, أو تسجيل 
 3%الاختلافات الدقيقة بيْ صورتيْ متشابهتيْ.
 
 تعريف لعبة صندوق الكتابة -9
صندوق الكتابة هي احدى لعبة مهارة الكتابة وهذه اللعبة تتكون 
فيه كلمات غير مرتبة ويطلب المعلم إلى الطلاب أن يرتبوا من الصندوق 
ترتيبا حتى تكون جملة مفيدة. وقال فتح المجيب و نيل الرحمواي أن أهداف 
دة و يهذه اللعبة هي تدريب الطلاب لترقية المفردات و يجعلوا الجملة المف
 4%يترجموها و يدفعون إلى تدريس الكتابة.
 
                                                          
 يترجم من : 1% 
 ,SSERP GNALAM-NIU : gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
 12.lah,)2221
 71),ص 3821للنشر, , (الرياض : دار المريخ الألعاب اللغوية في تعليم اللغات الأجنبيةناصف مصطفى عبد العزيز,  3% 
 يترجم من : 4% 
 rajaleB malad fitakudE naniamreP-naniamreP edoteM ,itawamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF
 .271.lah,)3121 ,sserP AVID : atrakajgoJ( ,barA asahaB
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 لعبة صندوق الكتابةاعداد  -1
 الأدوات : الصندوق والقرطاس )1(
 مربع في القرطاس. يحتوى كل المربع الكلمة 6يصنع الجدول إلى  )4(
 
 
يحتوى كل الصندوق  %%أضعاف القرطاس ووضعه في الصندوق. )2(
 قراطيس خمسة
 
 صندوق الكتابة لعبة خطوات  -2
 يشرح المعلم عن هذه اللعبة )1(
 يقس م المعلم المجموعة  )4(
 يأمر المعلم على كل المجموعة أن يأخذ الصندوق )2(
يأمر المعلم على كل المجموعة أن يأخذ قراطيس من الصندوق ثم  )2(
 يرتبه لتكون جملة مفيدة
 يرتب جملة مفيدة في فقرة جيدة )5(
 ش نتيجة مناقشتهم بارشاد المدرسةكل المجموعة تناقعند انتهاء،   )6(
 
 
                                                          
 يترجم من : %% 
 rajaleB malad fitakudE naniamreP-naniamreP edoteM ,itawamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF
 281.lah,)3121 ,sserP AVID : atrakajgoJ( ,barA asahaB
 
 الثامن تلميذ الفصل
 في أحمد نشيط
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بلعبة صندوق  ecnetnes tpecnocنموذج التعليم  : فعالية تطبيق فصل الثالث
 الكتابة 
في القاموس الإندونيسي الكبير يقال ان الفعلية تعني "تأثير". الفعالية هي كيف   
داف الأهتمكنت المنظمة من الحصول على الموارد واستخدامها في محاولة لتحقيق 
الفعالية متعلقة بتنفيذ جميع الوظيفة الرئيسية وتحقيق الأهداف ومشاركة من   7%التشغلية.
تسمى التعليم الجيد إذا كان  7%الأعضاء. و يمكن استخدام الفعلية للقياس نجاح التعليم.
 8%عملية التعليم يستخدم وقتا كافيا ويستطيع أن تحقيق أهداف التعليم.
لسهولة يستطيعوا أن يتعلموا باال هو التعليم الذي يجعل الطلاب التعليم الفع  
والممتعة ويستطيعوا أن تحقيق أهداف التعليم وفقا للأمل. ويقال التعليم الفعال إذا كان 
المعلم يستخدم أقصر وقت ممكن مع تحقيق أعلى نتائج التعليم. وأحد الجهود لتحقيق 
 أو طرق التعليم بالصحيح. التعليم الفعال هو يستخدم المعلم نماذج
نموذج التعليم هو شكل أو نوع أنشطة التعليم المستخدم لتقديم المواد التعليمية   
من المعلميْ للطلاب. احدى من نموذج التعليم الذي يستطيع نمو الدوافع في تعليم مهارة 
 يجعل. وبهذا النموذج سوف يستطيع أن ecnetnes tpecnocالكتابة هو نموذج التعليم 
تعليم مهارة الكتابة فعالا لأن هذا النموذج يستطيع أن يسهل الطلاب في جعل الجملة 
للعبة اللغوية ا ذا النموذج يستطيع المعلم أن يستخدمالبسيطة وتطويرها إلى الفقرة. وفي ه
أهداف من و صندوق الكتابة. اللعبة صندوق الكتابة هي احدى اللعبة لمهارة الكتابة 
 تدريب الطلاب لترقية المفردات و يجعل الجملة المفيدة و يترجمها و يدفع هذه اللعبة هي
 ecnetnes tpecnocنموذج التعليم إلى تدريس الكتابة.  لذلك تجرب الباحثة استخدام 
 بلعبة صندوق الكتابة لترقية مهارة الكتابة.
                                                          
 يترجم من :  7%
 ,IAP narajalebmeP sativitkefE naktakgnineM malad uruG nanipmimepeK ,noitusaN halilahK
 .7121 iraunaJ 12.oN ,42.loV imlI‘ luraD lanruJ
 نفس المرجع 7% 
 يترجم من :  8% 
 81.lah,)4221 ,ATPIC AKENIR TP : atrakaJ( ,narajagnP naalolegneP ,inahoR damhA
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 الثالث الباب
 طريقة البحث
 
  نوع البحث -أ
يقة البحث ينقسم إلى قسميْ وهما طريقة الكيفية طر  أن عرفنا كما       
هو طريقة البحث  طريقة الكيفية 2%.)fitatitnauK(و طريقة الكمية  )fitatilauK(
 هايكون فيا فإنها وعكس طريقة الكمية تستغني عن الأرقام العديدة.التي 
 الحساب والأرقام العددية.
 .الباحثة هي طريقة الكمية تستخدماأما طريقة هذا البحث التي         
 فعالية تطبيق نموذجلنيل البيانات عن   طريقة الكمية استخدمت الباحثةو 
طلاب مهارة الكتابة لبلعبة صندوق الكتابة لترقية  ecnetnes tpecnocالتعليم 
 سيدوارجو.  4بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  الفصل السابع
 
 ثفروض البح -ب
خلال  حتى تثبت من بمسألة البحث معقتة إجابة هي البحث فروض      
وعان نوقال سوهرسيمي أريكونطا, ان فرضية البحث  .27البيانات التي تم جمعها
 17وهي الفرضية البدلية والفرضية الصرفية.
 )aH(الفرضية البدلية  -۱
 أن فيها العلاقة بيْ متغير مستقلالفرضية البدلية دل ت           
 levairav“. أما متغير المستقل ”y lebairav“ومتغير التابع  ”x levairav“
                                                          
 يترجم من :  2% 
 .31.lah,)2121 ,atebaflA : gnudnaB( ,naitileneP kutnu kitsitatS ,onoyiguS
 يترجم من :  27 
 AKENIR TP : atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 17.lah,)7221 ,ATPIC
 37نفس المرجع، ص. 17 
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 ecnetnes tpecnoc التعليم تطبيق نموذج في هذا البحث هو ”x
في هذا  ”y lebairav“لعبة صندوق الكتابة، ومتغير غير مستقل ب
هو مهارة الكتابة. والفرضية البدلية لهذا البحث هي وجود  البحث
و بالمدرسة المتوسط السابعترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل 
سيدوارجو بعد عن تطبيق نموذج التعليم  4الاسلامية الحكومية 
  ربية.تعليم اللغة العلعبة صندوق الكتابة في ب ecnetnes tpecnoc
 )oH(لصفرية الفرضية ا -1
ستقبل أن ليس فيها العلاقة بيْ متغير المالفرضية البدلية دل ت           
لهذا  )oH(لفرضية الصفرية ا . ”y lebairav“ومتغير التابع  ”x levairav“
 سابعال ب الفصلالبحث هي عدم وجود ترقية مهارة الكتابة لطلا
سيدوارجو بعد تطبيق  4الاسلامية الحكومية  بالمدرسة المتوسطة
ليم تعبلعبة صندوق الكتابة في  ecnetnes tpecnocنموذج التعليم 
 اللغة العربية.
 
 وعينته البحث مجتمع -ج
 البحث مجتمع -1
ميم لتع المستخدمة الأشخاص أو الأفراد جمع هو البحث مجتمع   
حصول البحث. إذا أرادت الملاحظة جميع عناصر في ولاية الملاحظة 
 وأما مجتمع البحث في هذا البحث هو  46فيسمى بملاحظة المجتمع.
سيدوارجو,  4بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  السابعالفصل 
 طالبا.  194وعددهم 
 
                                                          
 يترجم من : 17 
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utaus naitileneP rudesorP ,otnukirA imsirahuS
  .231 lah ,)7221
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 البحث عينة -4
البحث الذي يكون نائبا  عينة البحث هي بعض من مجتمع      
طلاب، فأحسن أن  221إذا كان عدد مجتمع البحث أقل من   26منه.
يأخذ جميع مجتمع البحث. وأما إذا كان عدد مجتمع البحث أكثر  من 
طلاب, فيجوز أن يأخذ عينته البحث جزأ من جميع مجتمع  221
   47البحث.
تعني  )gnilpmaS evisopruP(واستخدمت الباحثة عينة قصدية       
من وجود الأغراض المعينة لعذر محدود الوقت والطاقة حتى لا يمكن 
طالبا ليكون العينة يعني  94وأخذت الباحثة  %7أخذ العينة الكبيرة.
 4بالمدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية  )f( السابعفي الفصل 
 سيدوارجو
 
 البيانات جمع طريقة -د
 لطريقةاالبيانات هي كل ما تحتاج إليها الباحثة في هذا البحث. أما       
 :ما يليفي هذا البحث ف الباحثة لنيل البيانات الصحيحة استخدمتهاالتي 
 )isavresbO(الملاحظة  -1
علومات من خلال ما يشهد أو والم الْبرات اكتساب وسيلة هي     
المباشرة والملاحظة غير الملاحظة نوعان, هو الملاحظة ه. و منيسمع 
  اشرةالملاحظة المب طريقة الباحثة استخدمتوفي هذا البحث  77ة.المباشر 
 سطة الإسلاميةالمتو  حالة تعليم اللغة العربية بالمدرسة لنيل البيانات عن
                                                          
 يترجم من : 37 
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utaus naitileneP rudesorP ,otnukirA imsirahuS
 131.lah ,)7221
 431نفس المرجع،ص. 47 
 .141نفس المرجع،ص. %7 
 يترجم من : 77 
 .8%1.lah,)7221 ,ATPIC AKENIR TP : atrakaJ ( ,nakididnP naitileneP igolodoteM ,onograM
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 كفاءة الطلاب الفصل السابع بالمدرسة   و، وسيدوارج 4الحكومية 
أو قدرتهم في تعليم مهارة  سيدوارجو 4الحكومية  المتوسطة الإسلامية
لعبة صندوق ب ecnetnes tpecnocنموذج التعليم الكتابة قبل تطبيق 
  الكتابة.
    )aracnawaW(  المقابلة -4
المقابلة هي محاورة بيْ السائل والمجيب للحصول على المعلومات.      
وقال مرغونو أن المقابلة هي طريقة جمع البيانات بإلقاء الأسئلة إلى 
تستخدم   77المجيبيْ وأجابها شفويا للحصول على المعلومات مباشرة.
 لمدرسةالبيانات عن حالة تعليم اللغة العربية باالباحثة هذه الطريقة لنيل 
، ولمعرفة قدرة الطلاب سيدوارجو 4الحكومية  المتوسطة الإسلامية
في  سيدوارجو 4الحكومية  المتوسطة الإسلامية الفصل السابع بالمدرسة
 مهارة الكتابة. 
  )isatnemukoD( الوثائق -2
 فيما يتعلق بالأمور أو المتغيرات في والمراد بها جميع البيانات      
المكتوبة مثل الكتب والمجلات والجرائد والوثائق ومحضر  شكل كتابة أو 
 لنيل البياناتالباحثة هذه الطريقة  استخدمت 86غيرها.و الاجتماعي 
الوثائق عن و فيها،  وحالة المعلم والمتعلم تاريخهاو عن المدرسة والمعلومات 
بلعبة صندوق  ecnetnes tpecnoc التعليم نموذج النتائج وتطبيق
سة المتوسطة در لمبا السابعالكتابة لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل 
 .سيدوارجو 4الاسلامية الحكومية 
 
                                                          
 يترجح من : 77 
 .%71.lah,)7221 ,ATPIC AKENIR TP : atrakaJ ( ,nakididnP naitileneP igolodoteM ,onograM
 يترجم من : 87  
 .131.lah,)2121 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 )seT(  الاختبار -2
 خرىالأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأالاختبار هو بعض         
 يمتلكها ذكاء المعرفة، والقدرة أو الموهبة التيالمستخدمة لقياس المهارة و 
  96يمتلكها الأفراد أو المجموعات.
والاختبار  )tseT-erP( القبلي الاختبار طريقة الباحثة وتستخدم           
 وذجنم. أما الاختبار القبلي هو يجري قبل تطبيق )tseT-tsoP(البعدي 
لعبة صندوق الكتابة لمعرفة مهارة ب ecnetnes tpecnoc التعليم
وذج نم وأما الاختبار البعدي هو يجري بعد تطبيقالطلاب أو كفاءتهم. 
لعبة صندوق الكتابة لمعرفة مهارة الطلاب أو  ب ecnetnes tpecnoc
دي لمعرفة القبلي تقارن بنتيجة الإختبار البعونتيجة الإختبار . كفاءتهم
هذه الطريقة لنجد الاجوبة في قضايا البحث  مدى الفرق بينهما.
 الأول والثالث.
 
 ثبنود البح -ه
بنود البحث هو آلة أو الأدوات استخدام الباحثة لنيل الحقائق العلمية      
 التي يدعم عملية البحث. واستعملت الباحثة البنود الآتية :
ن ع صفحة الملاحظة لمعرفةستخدمت الباحثة : االملاحظة  صفحة -1
توسطة الإسلامية الم تعليم اللغة العربية في الفصل السابع بالمدرسةحالة 
 كفاءة الطلاب الفصل السابع بالمدرسة   و .سيدوارجو 4الحكومية 
أو قدرتهم في تعليم مهارة  سيدوارجو 4الحكومية  المتوسطة الإسلامية
                                                          
 يترجم من : 27 
 .2%1.lah,)2121 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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لعبة صندوق ب ecnetnes tpecnocنموذج التعليم الكتابة قبل تطبيق 
  الكتابة.
المقابلة : استخدمت الباحثة هذه الطريقة باستعمال دفتر  صفحة -4
وسطة الإسلامية المت عن حالة تعليم اللغة العربية بالمدرسةلمعرفة  الاسئلة
 درسةبالمسيدوارجو، ولمعرفة قدرة الطلاب الفصل السابع  4الحكومية 
 سيدوارجو في مهارة الكتابة.  4المتوسطة الإسلامية الحكومية 
ول إلى المكتوبة والإلكترونية للوص: استخدمت الباحثة الوثائق  الوثائق -2
وتاريخها وعدد الطلاب  المدرسة أحوال البيانات والمعلومات عن
 وأخذت الباحثة الصورة بآلة التصوير الجوال عن حالة ، والمدارس فيها
وعملية التدريس وبيانات عن نتائج الطلاب في درس اللغة العربية 
بلعبة صندوق الكتابة  ecnetnes tpecnocنموذج التعليم بتطبيق 
 4بالمدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية  السابع لطلاب الفصل
 .سيدوارجو
مهارة  كفاءة الطلاب في  الاختبار : استخدمت الباحثة الاختبار لمعرفة -2
بلعبة  ecnetnes tpecnocنموذج التعليم تطبيق  وبعد الكتابة قبل
الاختبار القبلي والاختبار . استخدمت الباحثة صندوق الكتابة
 البعدي.
 
 البيانات تحليل -و
تحليل البيانات هو طريقة التي تستخدمها الباحثة لنيل الاجابة عن      
ي هذا الفرصة قدمت الباحثة حقائق الكمية و ه اسئلة في قضايا البحث. وفي
 حقائق من الأرقام بطريقة الإحصائية. وأما الرموز التي تستعمل الباحثة فهي:
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 )esatnesorp(رمز المأوية  -1
فعالية تطبيق نموذج  عنت ناالبيالتحليل  )P( يةالمأو زمر      
بلعبة صندوق الكتابة لترقية مهارة الكتابة لطلاب  ecnetnes tpecnoc
سيدوارجو التي  4بالمدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية  السابعالفصل 
 27حصل عليها الباحثة بطريقة الإستبيانات وهي:
𝐅 = P
𝐍
 %𝟎𝟎𝟏 𝐱 
 
 النسبة المأوية = P البيان :
  تكرار الإجابةF =
 عدد المستجيبيْN = 
 
فتراض لاقيق االمجموعة وتح البياناتييْ في تحليل لتعالتفسير واما أ    
 فيما يلي :المقدار لباحثة افتستعمل  ،لعلميا
 التقدير النتيجة الرقم
 ممتاز 19 - 221 1
 جيد جدا 18 - 29 4
 جيد 17 - 28 2
 مقبول 16 - 27 2
 راسب 2 - 26 5
 
 
                                                          
 يترجم من :  27 
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 )t-seT(رمز المقارنة  -4
لرمز لنيل ا اهذ لباحثةم اتستخد "t tseT" يضاأ يسمى المقارنة مزر   
 ecnetnes tpecnocفعالية تطبيق نموذج التعليم نة رعن مقاالمعرفة 
بالمدرسة  لسابعا بلعبة صندوق الكتابة لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل
 سيدوارجو. 4المتوسطة الاسلامية الحكومية 
 :  17 seT(-)tوأما رمز المقارنة 
 
 =2t
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 البيان :
 2t = المقارنة 
(الفرقة التجريبية) والحصول على  xمن متغير  )naeM(المتوسطة   𝐷𝑀 =
 الصيغة :
 =𝐷𝑀
𝐷 ∑
𝑁
 
              y(الفرقة التجريبية) ومن متغير  xعدد مختلفة من متغير  𝐷 ∑  =
 (الفرقة المراقبة)
 تجملة البيانا N =
 (الفرقة التجريبية) ومن xالإنحراف المعياري من متغير  𝐷𝑀𝐸𝑆 =
 : يغة( الفرقة المراقبة) والحصول على الص y متغير   
                                                          
 يترجم من : 17 
 ,)7221 ,adasreP odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 413.lah
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√ = 𝐃𝐃𝐒
𝟐𝑫 ∑
 𝐍
( −
𝑫 ∑
𝑵
)
𝟐
 
 الإنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة : 𝐷𝐷𝑆 =
  = 𝑫𝑴𝑬𝑺
𝑫𝑫𝑺
𝟏 − 𝑵√
 
 جملة البيانات=  N
درسة لمبا السابععدم وجود ترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل 2H  = 
 التعليمسيدوارجو بعد تطبيق نموذج  4الإسلامية الحكومية 
بلعبة صندوق الكتابة في تعليم اللغة  ecnetnes tpecnoc
 العربية.
درسة لمبا السابعوجود ترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل  aH =  
 مالتعليسيدوارجو بعد تطبيق نموذج  4الإسلامية الحكومية 
بلعبة صندوق الكتابة في تعليم اللغة  ecnetnes tpecnoc
 العربية.
 
هناك العديد من الْطوات  )tseT-T(ز الإختبار قبل دخول في رم
 التي ينبغي القيام بها، وهي :
 برموز : ecnereffiD fo naeM DM((يطلب  )أ(
𝑀
 =𝐷
𝐷 ∑
𝑁
 
 
 ز :برم isaifeD radnatSيطلب  )ب(
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𝐒𝐃𝐃 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍 
− (
∑ 𝑫
𝑵
)
𝟐
 
 
 بلطي )ج(Standar Error  نم𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean of Difference  : زومرب 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
 
 )د(  بلطبt2 : زومرب 
𝐭𝟎= 
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
 
 )ه(  ىلع يرسفتلا يمدقتt2 
نأو بقم ةيضرفلا و  ةل ناك اذإt< th t  ىوتسلمبا نم يربكلا
5% ناك اذإو ،t> th t  ةيضرفلافةلوبقم ةيلدبلا ةيضرفلاو ةدودرم 
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
 
 سيدوارجو 2درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية عن الم الفصل الأول : لمحة
سيدوارجو، فقد  4الحكومية درسة المتوسطة الإسلامية لمالبيانات التي تتعلق با
سلامية درسة المتوسطة الإالمة من المقابلة و من بعض الوثائق الموجودة في ثأخذت الباح
 سيدوارجو كما يلي: 4الحكومية 
 هوية المدرسة -أ
 سيدوارجو 4: المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية   اسم المدرسة
 :  حكومية  حالة المدرسة
 114122225152:  رقم احصاءات المدرسة
 18148524:  رقم أصل المدرسة  
 )A: أ (   الاعتماد 
 , كريان سيدوارجو1: في الشارع جنوانجي رقم    العنوان 
 : جاوى الشرقية   الولاية
 46416:   رمز المدرسة 
 ) 122( 2225798:    رقم الهاتف 
 di.oc.oohay@nairKnstm :    المناء 
 : جوماكر  رئيس المدرسة 
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 تاريخ المدرسة  -ب
سيدوارجو في بداية اسمها المدرسة  4المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  -1
 و تقع في موجوسانترن كريان 7691المعلمات قامت سنة  للمعلميْ و
صارت المدرسة للمعلميْ الدينية الحكومية  8791-2791في السنة  -4
ر الشؤون وزي ةتحتوي على أربع سنوات الدراسية بالرسالة المقرر  )NAGP(
أغوستوس، هذا هو بفضل  1التاريخ  2791السنة  261 رقمالديينية 
المنظمات المجتمع الاسلامية وجمعة رئيس  من النظامات السياسية و
 موافقه رئيس دائرة سيدوارجو. المدرسة الابتدائية النواحي كريان و
صارت المدرسة للمعلميْ الدينية  9791-8791في السنة الدراسية  -2
يس ريان بتأسالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية ك )NAGP(الحكومية 
طول التعليم ثلاث سنوات، في الشارع موجوسانترن ب 8791رسالة السنة 
 كريان.  22 رقم
ة سلاميانتقلت المدرسة المتوسطة الإ 5891 -2891في السنة الدراسية  -2
الحكومية كريان غلى مبنى خاص بها بالعنوان في الشارع جنوانجي النمر 
 كريان سيدوارجو.  1
 
 رؤية و بعثة المدرسة  -ج
 ية المدرسةؤ ر  -6
 نجازات"لافي ا متقد خلاق الكريمة ولأ"ممتاز في ا
 مؤشرات الإنجاز في الرؤية المذكورة على النحو التالي : 
ذ في جميع أنحاء المجتمع المدرسي من خلال تنفيوى قالت (ا)   زيادة الإيمان و
 القيم الدين في الحياة اليومية.
 شخصيةق بالأخلاق الكريمة واليق المتعلميْ على أنه إنسان يتخل(ب) تحق
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الدولة من خلال تطور الأنشطة حب الوطن  (ج) زيادة روح الوطنية و
 والأمة والإنضباط والمسؤولية
لعلوم المبتكرين ويحتوى على اتقان ا تحقيق المتعلميْ المبدعيْ و )د(
 والتكنولوجيا
 لإنتاج المتخرجيْ الذين يتفقون في الأكاديمية وغير الأكاديمية )ه(
 المهارات وإبداع المتعلميْ في تطوير التميز المحلي إلى زيادة المعارف و )و(
 توفير واحد بنفس حياتهم في المجتمع.
 
 بعثة المدرسة  -2
 أما بعثة من هذه المدرسة فهي:
 (ا)    ممارسة تعليم الاسلام بحيث يصبح من المتقيْ بالله حق تقواه.
غرس روح التميز للدراسة مستقبلة بشكل مكثف لجميع المواطنيْ  )ب(
 في المدارس وفقا لأمكانهاا.
ذلك  ته، ومساعدة كل طالب على اعتراف قدر  تشجيع و )ج(
 لتطوير الأمثال.
تطبيق  لعربية وا الأنجليزية وتشجيع التميز في مجال اللغة  لتعزيز و )د(
 قراءة الكتاب.التكنولوجيا بوجود حب  العلم
قون تخلي الانضباطيْ و الإنجازين و يْ وتشجيع المتخرجيْ العالم )ه(
 بالاخلاق الكريمة.
وق وواجبات بطريقة مسؤولة تطوير مواقف التسامح لممارسة حق )و(
 حكام الاجتماعية التي تطبق في المجتمع.لأوفقا با
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لاتصالات ا لومات وئة التعلم القائم على تكنولوجيا المعخلق بي )ز(
جيا منطقيا، التكنولو  لبيئة المدرسية المناسبة لتنمية العلوم و افي
 ناقدة وخلاقة.
 زيادة إمكانات في مجال الفنون والثقافة لجميع افرد المدرسة كلها. )ح(
طور الفعالى بحيث يكون لكل طالب يت هالتوجي تنفيذ التعلم و )ط(
 الأمثل وفقا على إمكانهاا.  بالشكل
 
 تنظيم المدرسة هيكال  -د
سيدوارجو  4أما هيكال التنظيم في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 كما يلي : ف
 جوماكر الماجستير:    رئيس المدرسة  -1
 : نور هداية الماجستير نائب رئيس الوسائل الدراسية -4
 الماجستير: ميا أفيانتي  نائب رئيس العلاقات العام -2
 : أحمد مجاهدين الماجستير نائب رئيس المناهج الدراسية -2
 : محمد أمير الماجستير  نائب رئيس التلامذية -5
 
 أحوال المدرسين والموظفين  -ه
 4كان عدد المعلميْ والموظفيْ في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 41و معلمة  22معلما و  14هم  9124 – 2424سيدوارجو عام الدراسي 
 باللوحة الا تية:موظفة. وهذه الحال تصور  9موظفا و 
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 )6,4اللوحة (
 سيدوارجو 4أحوال المدرسيْ والموظفيْ في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية عن 
 الرقم
مدرس و 
 موظف
 جملة النساء الرجل
 التربية
 3D 0S 1S
مدرسة 
 العالية
مدرسة 
 ةالثانوي
 غير
المدرسيْ  -1
 الحكمي
 - - - - 51 22 62 84 81
المدرسيْ غير  -4
 الحكمي
 - - - - - 5 5 4 2
الموظف  -2
 الحكمي
 - - - - - 8 8 2 2
الموظف غير  -2
الحكمي 
والبستني 
 والضابط أمن
 4 2 4 1 - - 21 5 8
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كما فسيدوارجو  4أما أسماء المعلميْ في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 يلي: 
 )2،4اللوحة (
 سيدوارجو 4أسماء المعلميْ في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  عن
 رقم أسماء المعلمين المادة التربية النهاية 
  -1 عبد الغفور الماجستير اللغة العربية 4S
  -4 يوورليك العلم الإجتماعية 1S
  -2 إستعادة  علم العالم 1S
  -2 مكتى علي الماجستير  علم العالم 4S
  -5 أمى بدرية  اللغة الإنجليزية 1S
  -6 ريتا حياي  علم العالم 1S
  -7 سيتي مرفعة  العلم الإجتماعية 1S
  -8 ميا افينتي الماجستير الرياضيات 4S
  -9 أري درمنطا  الرياضيات 1S
  -21 تنتريانا مستكاوي  الرياضيات 1S
  -11 هند سفرتية  العلم الإجتماعية 1S
  -41 سري رتنا ودهارومي علم العالم 1S
  -21 حمبالي الماجستير اللغة الإندونيسية 4S
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  -21 إتفاء العليا  اللغة الإنجليزية 1S
  -51 ادي وحيوني الرياضيات 1S
  -61 أندري فورناما  اللغة الإندونيسية 1S
  -71 سورني اللغة الإندونيسية 1S
  -81 سوسي انا  الإجتماعيةالعلم  1S
  -91 امي نور حياي علم العالم 1S
  -24 ريرين نولي إيدا إرشادات والتوجيات 1S
  -14 مرفعة نافعة  اللغة الإنجليزية 1S
  -44 هيرا سوغعنتي إرشادات والتوجيات 1S
  -24 أتيك تري إسدرواي العلم الإجتماعية 1S
  -24 محمد أمير الهداية  الرياضيات 1S
  -54 عانية نوفيانتي إرشادات والتوجيات 1S
  -64 حميم التربية الوطنية 1S
  -74 سري هاريني الرياضيات 1S
  -84 أحمد مجاهدين  اللغة العربية 1S
  -94 ثمرة الهداية الماجستير اللغة الإندونيسية 4S
  -22 سولس ينطا التربية الجسمية 1S
  -12 ويوك عائنة وداد  علم القرآن والحديث 1S
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  -42 أحمد هداية الماجستير اللغة العربية 4S
  -22 آرنا حسنى نغيسه اللغة الإندونيسية 1S
  -22 عيْ الراحيا  علم الفقه 1S
  -52 نور هداية الماجستير علم القرآن والحديث 4S
  -62 سيتي خير الفائزة الماجستير عقيدة والأخلاق 4S
  -72 صانى اندري ويدييانطا التربية الجسمية 1S
  -82 سولستيوواي علم الفقه 1S
  -92 ملتزمة  اللغة الإنجليزية 1S
  -22 سري آكاواي التربية الجسمية 1S
  -12 شفاعة الهداية  عقيدة والأخلاق 1S
  -42 أنيس بودي اري إرشادات والتوجيات 1S
  -22 مناسعة  العلم الإجتماعية 1S
  -22 شافع نقصى باندي  اللغة العربية 1S
  -52 آنيتا ايراواي اللغة الإنجليزية 1S
  -62 آلي مفيدة الماجستير اللغة العربية 1S
  -72 نصر الْير  تاريخ الإسلام 1S
  -82 عمر مرزكي فنون الثقافة 1S
  -92 نور وائيجا أسمائلية  فنون الثقافة 1S
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  -25 نور فاردة  تاريخ الإسلام 1S
  -15 أديتيا ريزلدي الجويةاللغة  1S
 
 أحوال الطلاب  -و
سيدوارجو عام الدراسي  4عدد الطلاب في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 طالبا.   689هم  2424-9124
 )0,4اللوحة (
 سيدوارجو 4عن أحوال عدد الطلاب في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 المجموع النساء الرجل الفصل الرقم
 142 961 121 السابع 1
 522 291 551 الثامن 4
 212 281 121 التاسع 2
 
 رسةللمدأحوال الوسائل و أبنية  -ز
سيدوارجو  4أما الوسائل والأبنية في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 كما يلي:ف
 )4,4اللوحة (             
 سيدوارجو 4عن أحوال الوسائل والأبنية في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية        
 الحال العدد الواسع الوسيلة التعليمية الرقم
 جيد - 2276 البناء 1
 جيد 64 4781 غرفة التعليم 4
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 جيد 2 264 غرفة المعمل 2
 جيد 41 62 حمام 2
 جيد 1 424 غرفة الرئيس المدرسة 5
 جيد 1 82 وكيل الرئيسغرفة  6
 جيد 1 69 غرفة المعلم 7
 جيد 1 82 غرفة المساعدة 8
 جيد 1 22 غرفة التنظيم الطلاب 9
 جيد 1 22 غرفة إرشاد 21
 جيد 1 261 القاعة 11
 جيد 1 251 مسجد 41
 جيد 1 41 مركز بواب 21
 جيد 2 47 مطعم 21
 جيد 1 621 المكتبة 51
 جيد 4 22 غرفة جمعية التعاونية 61
 
 كما يلي:فوأما الوسائل التعليمية في كل الفصل 
 سبورة الأبيض )أ(
 القلم )ب(
 المكاتب والكراسي للطلاب )ج(
 الكمتب والكرسي للمدرس )د(
 الالة للنظافة )ه(
 الطلاسة )و(
 المروحة )ز(
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 الصورة المهمة )ح(
 
 الأنشطة اليومية للمدرسة -ح
 4المتوسطة الإسلامية الحكومية تخطيط الأنشطة اليومية في المدرسة 
لدعم عملية التعليم و لتحقيق الرؤية و البعثة في هذه المدرسة، أما  سيدوارجو
 فكما يلي: سيدوارجو 4المتوسطة الإسلامية الحكومية الأنشطة اليومية في المدرسة 
 )9,4اللوحة (
 سيدوارجو 4المتوسطة الإسلامية الحكومية عن الأنشطة اليومية في المدرسة 
 الأنشطة الساعة الرقم
 الصلاة الضحى 25.62 – 22.62 1
دخول الفصل وقراءة الدعاء وأسماء  22.72 – 25.62 4
 الحسنى
 المواد الدراسية 22.92 – 22.72 2
 الاستراحة الأولى 22.21 – 22.92 2
 المواد الدراسية 24.11 – 22.21 5
 الاستراحة الثانية (الصلاة الظهر) 22.41 – 24.11 6
 الدراسية المواد 22.21 – 22.41 7
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 الفصل الثاني : عرض البيانات و تحليلها 
 2مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية  -أ
 سيدوارجو 
( لسابع الفصل اتبحث الباحثة في هذا الباب عن مهارة الكتابة لطلاب 
 يمالتعل نموذجقبل تطبيق  سيدوارجو 4بالمدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية  ) f
 94. وكان عدد الطلاب في هذا الفصل  الكتابة صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc
لاختبار من نتائج او جمعت الباحثة هذه البيانات من نتائج المقابلة  طالبا.  و
    ).tseT erP(القبلي 
 المتوسطة بالمدرسة ) f( عملية تعليم اللغة العربية لطلاب الفصل السابع 
مرتيْ في كل أسبوع يعني في يوم الثلاثاء و يوم  سيدوارجو 4 الحكومية الاسلامية
 ع النقشبنديفية الأستاذ شاالأربعاء. وقامت الباحثة بالمقابلة مع معلم اللغة العرب
، و نالت الباحثة البيانات عن كفاءة 2424فبراير  71بالتاريخ  في يوم الاثنيْ
 4 الحكومية الاسلامية المتوسطة بالمدرسة ) f( اللغوية لطلاب الفصل السابع 
خاصة في مهارة الكتابة، كان كثير من الطلاب لديهم صعوبة في كتابة   سيدوارجو
رجون من خكلمات اللغة العربية و صعوبة في كتابة الجملة المفيدة، لأن بعضهم مت
المدرسة الابتدائية الإسلامية و بعضهم متخرجون من المدرسة الابتدائية العامة. و 
 17الدوافع في تعليم اللغة العربية ناقصة لأنهام يظنون أن مهارة الكتابة صعبة.
و في فرصة مناسبة قامت الباحثة بالمقابلة مع بعض الطلاب، و عرفت 
اللغة  طلاب بالصعوبة في ترجمة أفكارهم إلىيشعر الفي مهارة الكتابة الباحثة أن 
العربية لأن الطلاب ما عندهم المفردات الكثيرة و ليس لهم الكفاءة في قواعد اللغة. 
و توجد المشكلات عند تنمية الكلمات والجمل والفقرات. و أحيانا في أثناء 
 37الكتابة لاتوجد الفكرة لاستمرار الكتابة.
                                                          
 2121فبراير  17في التاريخ  شافع النقشبنديحاصل المقابلة مع الأستاذ  17 
 2121فبراير  17حاصل المقابلة مع بعض الطلاب الفصل السابع في التاريخ  37 
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اذ شافع الأستحظة إلى معلم اللغة العربية وبعد أن تقوم الباحثة بالملا
 4عن تعليم مهارة الكتابة بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  النقشبندى
، عرفت الباحثة أن مهارة 2424فبراير  81في يوم الثلاثاء بالتاريخ  سيدوارجو
و هم يشعرون بالصعوبة في فهم الأمر بالسؤال  ناقص ) f( الكتابة في الفصل السابع 
ولا  .المكتوبة باللغة العربية. استخدم المعلم طريقة التقليدية في تعليم اللغة العربية
يستخدم وسيلة التعليم المتنوعة أو اللعبة اللغوية المناسبة حتى يشعر الطلاب 
 47بالملل.
مهارة رفة ختبار لمعالاوبجانب طريقة المقابلة، استخدمت الباحثة طريقة 
 4الكتابة لطلاب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية 
 tpecnocقامت الباحثة الاختبار القبلي قبل تطبيق نموذج التعليم . سيدوارجو
الأربعاء في يوم ا ) f( طلاب الفصل السابع البلعبة صندوق الكتابة في  ecnetnes
رفت الباحثة ع ، و من هذا الاختبار القبلي نالت و2424 فبرايير 91بالتاريخ 
 الاسلامية المتوسطة بالمدرسة ) f( الفصل السابع لطلاب نتائج كفاءة مهارة كتابة 
 سيدوارجو. 4 الحكومية
من الطلاب  71 % ) f( أن كفاءة مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع 
منهم يحصلون على درجة "مقبول". و %  82يحصلون على درجة "جيد". و % 
منهم يحصلون على درجة "راسب". و لا يكون أحد منهم يحصلون على  52
درجة "جيد جدا و ممتاز". و من هذه النتيجة تستطيع الباحثة أن تأخذ الإستنباط 
 4 لحكوميةا الاسلامية المتوسطة رسةبالمدالسابع أن مهارة الكتابة لطلاب الفصل 
 %7مقبولة. سيدوارجو
                                                          
فبراير  81في التاريخ . سيدوارجو 1) بالمدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية  fالفصل السابع ( حاصل الملاحظة في  47 
 2121
 
 2121 فبرايير 21حاصل الاختبار القبلي التي قامت الباحثة في التاريخ  %7
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 لمدرسةباالسابع بعدما عرفت الباحثة أن مهارة الكتابة لطلاب الفصل   
مقبولة، فسألت الباحة الطلاب بأي  سيدوارجو 4 الحكومية الاسلامية المتوسطة
 سبب حتى تجعلهم نالوا نتيجة في المتوسط المقبول؟ فأجب بعضهم بأنهام لايفهمون
درس اللغة العربية، فلذلك هم لايستطيعون أن يجيبوا السؤال بإجابة صحيحة  
 كاملة. 
 
 هارةم لترقية الكتابة صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجتطبيق  -ب
 2 وميةالحك الاسلامية المتوسطة بالمدرسة السابع الفصل لطلاب الكتابة
 سيدوارجو
 صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم قامت الباحثة بتطبيق نموذج
 الاسلامية سطةالمتو  بالمدرسة السابع الفصل لطلاب الكتابة مهارة لترقية الكتابة
. أما خطوات 2424 فبرايير 64سيدوارجو في يوم الأربعاء بالتاريخ  4 الحكومية
 في تعليم مهارة الكتابة صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم تطبيق نموذج
ات منها " تتكون من ثلاث خطو العنوانالكتابة بالمادة اللغة العربية عن الموضوع "
 ام. الإختت النشاط الأخير أو الأنشطة الرئيسية، وو المقدمة، 
 صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجالْطوات من تطبيق  و
 فيما يلي:  الكتابة مهارة لترقية الكتابة
 مقدمة )أ(
 64في يوم الأربعاء التاريخ  ) f( تدخل الباحثة الفصل السابع 
. تبدأ الباحثة المقدمة كمعلم بإلقاء السلام إلى الطلاب. و 2424فبرايير 
بعد ذلك تسأل الباحثة الطلاب من لم يحضر في ذلك اليوم و تدعو 
أسمائهم بقراءة كشف الحضور. و تسأل الباحثة أحوال الطلاب بقول كيف 
حالكم و يجيبون الحمدالله اننا بخير وعافية. وبعد ذلك تعطي الباحثة الدافع 
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ثة بعد حوالي خمس دقائق، تسأل الباح لإعطاء حماسة الطلاب في التعليم.
إلى الطلاب عن الدرس الماضي و يكرر لحظة. ثم تشرح الباحثة المادة التي 
 سيدرسونهاا وأهدافها و أنشطها في تدريسها.
 الأنشطة الرئيسية )ب(
في الأنشطة الرئيسية، بدأت الباحثة أن تشرح خطوات التعليم قبل 
في تدريس مهارة الكتابة. ثم  ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجتطبيق 
تشرح الباحثة بإعطاء المفردات بالشفوية و الكتابية حول الموضوع 
. و تنطق الباحثة المفردات ثم كل الطلاب تقلدواها بحماسة. بعد "العنوان"
تعطي و  .الأرقامتدريس المفردات، تشرح الباحثة عن القواعد. و هي عن  أن
 الباحثة الأمثلة منها. 
و  "العنوانبعد أن تشرح الباحثة عن المفردات حول الموضوع "
 أمرت، قسمت الباحثة الطلاب إلى خمس مجموعات. الأرقامالقواعد عن 
احثة عن تشرح البالباحثة الطلاب لترتيب الجلوس مع أعضاء مجموعتهم. 
صندوق توزع الباحثة ال اللعبة اللغوية و هي اللعبة صندوق الكتابة. ثم
 تأمر الباحثةلكل صندوق فيه كلمات و  والقرطاس إلى كل مجموعة.
ستمر ليرتب ي و الطلاب لترتيب تلك الكلمات حتى تجعل الجملة المفيدة.
جة ناقش نتيجملة مفيدة في فقرة جيدة. عند انتهاء، كل المجموعة ت
 مناقشتهم بارشاد المدرسة (الباحثة). 
 
 النشاط الأخير أو الإختتام )ج(
في الأخير تكرر الباحثة الدراسة و تعطي الباحثة النتيجة وفقا على 
قدرة الطلاب. و بعده تكلم الباحثة شكرا كثيرا على اشتراكهم و يعطي 
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الطلاب بقراءة  والتوجيه للنشاط في تعليم اللغة العربية. ثم تقرأ الباحثة 
 الحمدلة و الدعاء معا و تختم الباحثة بإلقاء السلام.
 صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجو بعد إنتهاء عملية تطبيق 
، قامت الباحثة بالمقابلة مع بعض الطلاب في الفصل السابع عن كيفية الكتابة
، وجدت الكتابة صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجشعورهم بوجود 
الباحثة الأجوبة المتنوعة. و رأيهم أن هذه اللعبة سه لهم لتعليم اللغة العربية خاصة 
يع يستط و هذه اللعبةهذه اللعبة كشيء جديد عندهم،  ة.في تعليم مهارة الكتاب
لارتفاع حماسة الطلاب و هم يشعرون فرحا و سعيدا ولايشعرون بالملل في عملية 
   77الكتابة. تعليم مهارة
 
 قيةلتر  الكتابة صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجفعالية تطبيق  -ج
 2 لحكوميةا الاسلامية المتوسطة بالمدرسة السابع الفصل لطلاب الكتابة مهارة
 سيدوارجو
 صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم لمعرفة فعالية تطبيق نموذج
 الاسلامية سطةالمتو  بالمدرسة السابع الفصل لطلاب الكتابة مهارة لترقية الكتابة
استخدمت الباحثة المقارنة بيْ الإختبارين، و هما الاختبار  سيدوارجو 4 الحكومية
للطلاب. أما الاختبار القبلي  )tset-tsop(و الاختبار البعدي ) tset-erp(القبلي 
 ةلترقي الكتابة صندوق بةبلع ecnetnes tpecnoc التعليم تطبيق نموذجيجري قبل 
 tpecnoc يمالتعل تطبيق نموذج. و أما الاختبار البعدي يجري بعد الكتابة مهارة
 .الكتابة مهارة لترقية الكتابة صندوق بلعبة ecnetnes
 المتوسطة سةبالمدر  السابع الفصل لطلابقامت الباحثة بالاختبار القبلي 
. و 2424 فبرايير 91بالتاريخ  الثلاثاءفي يوم  سيدوارجو 4 الحكومية الاسلامية
                                                          
 2121 فبرايير   71التاريخ حاصل المقابلة بعد إنتهاء عملية التعليم في  77 
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 توسطةالم بالمدرسة السابع الفصل قامت الباحثة بالاختبار البعدي لطلاب
 و. 2424 فبرايير 64سيدوارجو في يوم الأربعاء بالتاريخ  4 الحكومية الاسلامية
 نتيجة هذه الاختبار البعدي تقارن بنتيجة الاختبار القبلي لمعرفة الفرق بينهما.
 tpecnoc التعليم تطبيق نموذج عن القبلي الاختبار في الطلاب نتيجة أما
 فكما يلي:  الكتابة صندوق بلعبة ecnetnes
 )1,4اللوحة (
 الاسلامية ةالمتوسط بالمدرسةالسابع عن نتيجة الاختبار القبلي لطلاب الفصل 
 سيدوارجو 4 الحكومية
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 25 النساءألفنا صالحة  1
 26 إندرا فراستيا 4
 28 إيكا نوفيانا 2
 27 ايما يوليانا سوليستياواي 2
 27 تينا عيْ الرزق 5
 27 حليمة الرشيدة 6
 25 حنيفة دوي مستكا 7
 27 ديفا ليلاني شافا 8
 26 ريان فتري مولدية 9
 28 ريغيتا مهاراني ويجايا 21
 28 سوجي إنداه ساري 11
 25 الحسنة سيتي إمرأة 41
 27 سيتي ربيعة الشافا 21
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 26 سيتي فاطمة الزهرة 21
 27 ليلة المكرمة 51
 27 نور أليفة 61
 27 سيلفيا أوتامي 71
 27 سينتا فاطمة الصالحة 81
 27 عزة النفوس نور الحمة 91
 27 فطريا إيكا صافيا 24
 26 فينا نابيلا سوسنتي 14
 27 مفتاح الجنة 44
 28 الناسحةمفتاح  24
 28 ناندا فتري 24
 25 نجو خير النساء 54
 27 نور الفوزية 64
 27 نور ديانا ساري 64
 25 نور زيانا   84
 25 نوفي أريانتي 94
 
 )2,4اللوحة (
 اللوحة لمعرفة مستوى النتائج و تقديرها لكل الطلابعن 
 التقدير النتيجة الرقم
 ممتاز 19 - 221 1
 جيد جدا 18 - 29 4
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 جيد 17 - 28 2
 مقبول 16 - 27 2
 راسب 2 - 26 5
         
 تفصيل الباحثة نتائج الاختبار القبلي لطلاب برموز النسبة المأوية فيما يلي: 
𝐅 = P
𝐍
 𝟎𝟎𝟏 𝐱 
 البيان:
 النسبة المأوية =  P
 عدد الطلاب المناسبة بالنتيجة =  F
 عدد جمع الطلاب = N
 )1,4اللوحة (
 نتائج الاختبار القبلي بنسبة التقدير المأويةعن تفصيل 
 النسبة المأوية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 - - ممتاز 19 - 221 1
 - - جيد جدا 18 - 29 4
 71 % 5 جيد 17 - 28 2
 82 % 21 مقبول 16 - 27 2
 52 % 21 راسب 2 - 26 5
 221 % 94 مجموع
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نظرا إلى هذه اللوحة السابقة أن كفاءة مهارة الكتابة لطلاب الفصل           
منهم  82من الطلاب يحصلون على درجة "جيد". و %  71)  %  fالسابع ( 
منهم يحصلون على درجة "راسب". ولا  52يحصلون على درجة "مقبول". و % 
هذه النتيجة يكون أحد منهم يحصلون على درجة "جيد جدا و ممتاز". و من 
لسابع اتستطيع الباحثة أن تأخذ الإستنباط أن مهارة الكتابة لطلاب الفصل 
 مقبولة. سيدوارجو 4 الحكومية الاسلامية المتوسطة بالمدرسة
 التعليم تطبيق نموذج عن البعدي الاختبار في الطلاب نتيجة أماو 
 فكما يلي:  الكتابة صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc
 ) 2,4 ( اللوحة                       
 الاسلامية ةالمتوسط بالمدرسةالسابع عن نتيجة الاختبار البعدي لطلاب الفصل 
 سيدوارجو 4 الحكومية
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 28 ألفنا صالحة النساء 1
 29 إندرا فراستيا 4
 221 إيكا نوفيانا 2
 29 ايما يوليانا سوليستياواي 2
 29 تينا عيْ الرزق 5
 29 حليمة الرشيدة 6
 29 حنيفة دوي مستكا 7
 29 ديفا ليلاني شافا 8
 29 ريان فتري مولدية 9
 221 ريغيتا مهاراني ويجايا 21
 221 سوجي إنداه ساري 11
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 28 سيتي إمرأة الحسنة 41
 28 سيتي ربيعة الشافا 21
 29 سيتي فاطمة الزهرة 21
 29 ليلة المكرمة 51
 29 نور أليفة 61
 29 سيلفيا أوتامي 71
 29 سينتا فاطمة الصالحة 81
 29 عزة النفوس نور الحمة 91
 29 فطريا إيكا صافيا 24
 29 فينا نابيلا سوسنتي 14
 29 مفتاح الجنة 44
 221 مفتاح الناسحة 24
 221 ناندا فتري 24
 28 نجو خير النساء 54
 29 نور الفوزية 64
 29 ديانا سارينور  64
 28 نور زيانا   84
 28 نوفي أريانتي 94
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في الاختبار  المأوية بالنسبة همنتائج تقدير ناحية من الطلاب عدد لمعرفة
 :يلي كما الكتابة لمهارة الطلاب كفاءةالبعدي لترقية  
 ) 26,4 ( اللوحة                     
 التقدير المأوية من ناحيةالبعدي تفصيل نتائج في الاختبار عن 
 النسبة المأوية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 71 % 5 ممتاز 19 - 221 1
 46 % 81 جيد جدا 18 - 29 4
 14 % 6 جيد 17 - 28 2
 - - مقبول 16 - 27 2
 - - راسب 2 - 26 5
 221 % 94 مجموع
 
نظرا إلى هذه اللوحة السابقة أن كفاءة مهارة الكتابة لطلاب الفصل          
منهم  46من الطلاب يحصلون على درجة "ممتاز". و %  71)  %  fالسابع ( 
منهم يحصلون على درجة "جيد".  14يحصلون على درجة "جيد جدا". و % 
 ولا يكون أحد منهم يحصلون على درجة "مقبول و راسب".
أن نظرت الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي و الاختبار البعدي، و بعد 
 فيها الفرضيتان كما يلي :
 )aH( البدلية الفرضية -1
 ”X lebairaV“على وجود العلاقة بيْ متغير مستقل  البدلية الفرضيةدلت 
لهذا البحث هي دلت  البدلية الفرضية و.  ”Y lebairav“و متغير التابع 
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 صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجوجود فعالية بعد تطبيق 
 لمتوسطةا بالمدرسة السابع الفصل لطلاب الكتابة مهارة لترقية الكتابة
 . سيدوارجو 4 الحكومية الاسلامية
 )oH(لفرضية الصفرية ا -4
 ”X lebairaV“على عدم العلاقة بيْ متغير مستقل  لفرضية الصفريةدلت ا
لهذا البحث هي دلت على  لفرضية الصفريةا. ”Y lebairav“و متغير التابع 
 صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجعدم فعالية بعد تطبيق 
 لمتوسطةا بالمدرسة السابع الفصل لطلاب الكتابة مهارة لترقية الكتابة
  .   سيدوارجو 4 الحكومية الاسلامية
-Tلمعرفة هذا الفعالية استخدمت الباحثة رمز المقارنة التي يعرف بالرمز  و
  كما يلي: tseT
 =2t
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 
 و أما خطوات تحليل البيانات فهي :
 ز :و برم ecnereffiD fo naeM DM((يطلب  )1(
𝑀 
 =𝐷
𝐷 ∑
𝑁
 
 
  ز :و برم isaifeD radnatS يطلب )4(
√ = 𝐃𝐃𝐒 
𝟐𝑫 ∑
 𝐍
( −
𝑫 ∑
𝑵
)
𝟐
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 ز :و برم  ecnereffiD fo naeM 𝐷𝑀𝐸𝑆من  rorrE radnatSيطلب   )2(
  = 𝑫𝑴𝑬𝑺 
𝑫𝑫𝑺
𝟏−𝑵√
 
 ز :و برم 2tبطلب    ) 2(
 =2t
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 isnereffid 𝑓𝑑طلب ي   ) 5(
 :بيانال
      2𝑡      = المقارنة 
(الفرقة التجريبية) والحصول على  Xمن متغير  المتوسطة 𝐷𝑀      =
 .الصيغة
 Y(الفرقة التجريبية) ومن متغير  Xالمعاري من متغير  الانحراف𝐷𝑀𝐸𝑆  =  
  Y(الفرقة التجريبية) ومن متغير  Xمختلفة من متغير  عدد𝐷 ∑   = 
 جملة البيانات   N     =
 = المسافة بيْ قبل الاختبار وما بعده.     D
 نتيجة الإنحراف =     𝐷𝑆
 ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجوجود علاقة بعد تطبيق =     aH
 لفصلا لطلاب الكتابة مهارة لترقية الكتابة صندوق بلعبة
 . سيدوارجو 4 الحكومية الاسلامية المتوسطة بالمدرسة السابع
 ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجعدم علاقة بعد تطبيق =      H0
 لفصلا لطلاب الكتابة مهارة لترقية الكتابة صندوق بلعبة
 . سيدوارجو 4 الحكومية الاسلامية المتوسطة بالمدرسة السابع
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 ) 66,4اللوحة (                    
 عن تحليل البيانات من الاختبار القبلي والاختبار البعدي
 أسماء الطلاب رقم
 النتائج
 Y-X = D
2
D
 
قبلي 
 )Y(
 بعدي
 )X(
 229 22 28 25 ألفنا صالحة النساء 1
 229 22 29 26 إندرا فراستيا 4
 222 24 221 28 إيكا نوفيانا 2
 222 24 29 27 ايما يوليانا سوليستياواي 2
 222 24 29 27 تينا عيْ الرزق 5
 222 24 29 27 حليمة الرشيدة 6
 222 24 29 27 حنيفة دوي مستكا 7
 222 24 29 27 ديفا ليلاني شافا 8
 229 22 29 26 ريان فتري مولدية 9
 222 24 221 28 ريغيتا مهاراني ويجايا 21
 222 24 221 28 سوجي إنداه ساري 11
 229 22 28 25 سيتي إمرأة الحسنة 41
 221 21 28 27 سيتي ربيعة الشافا 21
 229 22 29 26 سيتي فاطمة الزهرة 21
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 222 24 29 27 ليلة المكرمة 51
 222 24 29 27 نور أليفة 61
 222 24 29 27 سيلفيا أوتامي 71
 222 24 29 27 الصالحة سينتا فاطمة 81
 222 24 29 27 عزة النفوس نور الحمة 91
 222 24 29 27 فطريا إيكا صافيا 24
 229 22 29 26 فينا نابيلا سوسنتي 14
 222 24 29 27 مفتاح الجنة 44
 222 24 221 28 مفتاح الناسحة 24
 222 24 221 28 ناندا فتري 24
 229 22 28 25 نجو خير النساء 54
 222 24 29 27 نور الفوزية 64
 229 22 29 27 نور ديانا ساري 74
 229 22 28 25 نور زيانا   84
 229 22 28 25 نوفي أريانتي 94
 22261 276 2264 2491 مجموعة
   6698 4666 متوسط
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إن نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي تدل على وجود ترقية مهارة الكتابة          
. أن فيه فرقا سيدوارجو 4 الحكومية الاسلامية المتوسطة بالمدرسة السابعلطلاب الفصل 
 الكتابة صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجبيْ نتائج قبل و نتائج بعد تطبيق 
 .الكتابة مهارة لترقية
 و القبلي الاختبار القيمة بيْ المتوسطة المسافة تجد السابقةبناء على اللوحة 
 : يلي فكما البعدي الاختبار
 ) 26,4 ( اللوحة                 
 عن المسافة المتوسطة بيْ القيمة الاختبار القبلي والاختبلر البعدي
 المسافة بينهما X متغير  Yمتغير 
 2624 6698 4666
 
مقبولة بمعنى ترتقي مهارة الكتابة   )aH(و النتيجة الأخرة تدل على أن الفرضية البدلية  
 صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم نموذج للطلاب الفصل السابع بعد تطبيق
 . سيدوارجو الحكومية الثانيةالإسلامية   توسطةدرسة الملمبا الكتابة مهارة لترقية الكتابة
 كما يلي: )tseT-T(ولمعرفة هذه الفروض، استخدمت الباحثة برمز المقارنة   
 الْطوة الأولى  -1
= 𝐷𝑀
𝐷 ∑
𝑁
 
= 𝐷𝑀
276
94
 
 =1624
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: نايبلا 
=      𝑀𝐷 ةطسوتلما  يرغتم نمX ةغيصلا ىلع لوصلحاو )ةيبيرجتلا ةقرفلا(. 
=   ∑  𝐷 ددع  يرغتم نم ةفلتمخX  يرغتم نمو )ةيبيرجتلا ةقرفلا(Y )ةبقارلما ةقرفلا( 
=   N تناايبلا ةلجم 
 
4- نييرغتلما يْب طابترا 
𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷4
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
)
4
 
𝑆𝐷𝐷 =  √
16222
49 − (
672
49 )
4
 
𝑆𝐷𝐷 = √564,2 − (42,1)4  
                           𝑆𝐷𝐷 =  √564,2 −52266 
𝑆𝐷𝐷 =  √48,2 
                           𝑆𝐷𝐷 = 562 
 
2- يرايعلما فارنحلإا 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
5,2
√49 − 1
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
5,2
√48
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
5,2
5,2 
 
  =  1 
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 برمز  0𝑡يطلب  -2
= 1𝑡
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
= 1𝑡
1,24
1
 
 
             1𝑡=1624    
 برمز  𝑓𝑑يطلب  -5
 𝐟𝐝 = 𝑵 -6=22-6=12
 كما يلي :    𝑡𝑡، تحصل الباحثة قيمة 84 =  𝑓𝑑ثم اعطاء التفسير إلى 
 12761 = 𝑡𝑡 %5في درجة المغزي  -
 76264 = 𝑡𝑡 %1في درجة المغزي  -
  %5أو في  %1ومن هنا أن أكبر من جدول رقم في 
   76264< 1624 > 12761
 76264و  12761المحصول هو  𝑡𝑡و   1624المحصول فهو  1𝑡 أما
   مردودة و الفرضية البدلية  H(1 )فكانت الفرضية الصفرية  𝑡𝑡أكبر من 1𝑡لأن 
 على الطلاب قدرة فيمقبولة. و هذا يدل على وجود فرق النتيجة  )aH(
 صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجلكتابة بعد تطبيق ا مهارة
 توسطةدرسة الملمبالترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع   الكتابة
 .سيدوارجو الحكومية الثانيةالإسلامية  
 عليمالت نموذجو التلخيص الذي يأخذه من هذا الباب أن تطبيق 
فعال لترقية مهارة الكتابة  الكتابة صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc
 انيةالحكومية الثالإسلامية   توسطةدرسة الملمبالطلاب الفصل السابع 
 .سيدوارجو
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 امسالباب الخ
 خاتمة البجث
 
 البحثنتائج  -أ
 نتائج البحث في هذا البحث العلمي كما يلي:
لإسلامية  ا توسطةدرسة الملمباإن مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع  -1
 التعليم ذجنمو في درس اللغة العربية قبل تطبيق  سيدوارجو4الحكومية 
تدل على درجة مقبولة.  الكتابة صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc
من  71هذا بالنظر إلى النتيجة الاختبار القبلي التي تدل على أن % 
منهم يحصلون على  82الطلاب يحصلون على درجة "جيد". و % 
منهم يحصلون على درجة "راسب". ولا  52درجة "مقبولة". و % 
 يكون أحد منهم يحصلون على درجة "جيد جدا و ممتاز".
 صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجتطبيق  الْطوات في -4
لحكومية ا الإسلامية توسطةدرسة الملمبالطلاب الفصل السابع  الكتابة
تعطي الباحثة المفردات الجديدة حول الموضوع فهي  سيدوارجو4
ة تقسيم الباحث، الأرقامتشرح الباحثة القواعد عن  ثم ،"العنوان"
توزع الباحثة الصندوق و القرطاس إلى  و  الطلاب إلى خمس مجموعات
تأمر الباحثة الطلاب لترتيب الكلمات في الصندوق ، ثم كل مجموعة
 .حتى تجعل جملة مفيدة. و يستمر أن يرتب جملة مفيدة إلى فقرة جيدة
عند انتهاء، كل المجموعة تناقش نتيجة مناقشتهم بارشاد المدرسة 
 .بة وفقا على قدرة الطلاتعطي الباحثة النتيج، والأخير (الباحثة)
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 مالتعلي نموذجو نظرا إلى نتيجة المقابلة مع بعض الطلاب أن 
سهل تستطيع أن ي الكتابة صندوق لعبةو  ecnetnes tpecnoc
الطلاب في تعليم مهارة الكتابة، وهذه اللعبة تستطيع لارتفاع حماسة 
الطلاب و هم يشعرون فرحا و سعيدا ولايشعرون بالملل في عملية 
 .تعليم مهارة الكتابة
 الكتابة صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجإن تطبيق  -2
ة الحكوميالإسلامية   توسطةدرسة الملمبالطلاب الفصل السابع 
فعال. و تظهر فعاليته بالنظر إلى الْلاصة من تحليل  سيدوارجو4
أكبر   1624 )gnutih-t( tفي الباب الرابع أن نتيجة الاختبار  البيانات
الفرضية  مردودةو هذه تدل على    76264و   12761 )t-lebat(من 
 )aH( الفرضية البدلية مقبولة و H(0)الصفرية 
 
 المقترحات -ب
الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة الاقتراحات و ترجو بها أن  اقامةبعد     
 توسطةدرسة الملمباتكون نافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة الكتابة 
 . وأما الاقتراحات فما يلي:سيدوارجو4الحكومية الإسلامية  
 لمعلم اللغة العربية -1
ينبغي على معلم أن يختار نموذج التعليم وطريقة التعليمية ووسائل 
التعليمية الجيدة والمناسبة لأحوال الطلاب. و ترجو الباحثة عليه أن 
 في الكتابة صندوق بلعبة ecnetnes tpecnoc التعليم نموذجيستخدم 
د تعليم مهارة الكتابة في درس اللغة العربية، لأن في تجريب تطبيقها توج
 فعالية.
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4- بلاطلل 
     ةغللا ميلعت ةيلمع في اوطشني و اودهتيج نأ بلاطلا ىلع يغبني
.عفانلا ملعلا اولاني يكل كلذ ،ةباتكلا ةراهم ميلعت في ةصاخ ةيبرعلا 
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 مراجع العربية
 (مالنج : ،تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقها على مهارة الكتابة  .أوريلبحرالدين، 
 )SSERP IKILAM-NIU
 pirtsبوسيلة قصة الشريط  wasgijفعالية تطبيق نموذج التعليم ، 9124 .مفتوحالحنان، 
في تعليم مهارة الكتابة لطلاب فصل العاشر بالمدرسة العالية الاسلامية  yrots
 بوجونكارا 2الحكومية 
(مالنج: مكتبة  مدخل الى علم اللغة الاجتماعي, 6124 .الدين عفيف محمددمياطي، 
 لسان عربي للنشر والتوزيع)
لترقية  )esac gnitirw(فعالية تطبيق لعبة صندوق الكتابة  ،5124 .ليندا سيتيسوسانتي، 
 مهارة لكتابة لطلاب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة بيلينجوال ترفادو كريان
المدخل الى طرق . 2124. مسعود سلطان و حنيفة أمو  بيهقي محمدو   محمدطاهر، 
 , (سورابايا : الجامعة سونن أنبيل الاسلامية)تدريس العربية للاندونيسييْ
(المصر  ،تعليم العرب لغير الناطقيْ بها من أهمه وأساليبه، 9891 .أحمد رشيديطعيمة، 
 : منصورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة)
 )معجم اللغة العربية المعاصرة, (القاهرة : عالم الكتاب، 8224 .مختار أحمدعمر، 
نا مولا، (مالنج : الجامعة اللغة العربية ومشكلات تعليمها ، 2124. سيفالمصطفى، 
 )الك إبراهيم الإسلامية الحكوميةم
 ح )المري (الرياض: دار الألعاب ي التعليم اللغات الأجنبية، 2891 .ناصفمصطفى، 
 المنجيد في اللغة والاعلام (بيروت : دار المشرق) ،9891 .لويسمعلوف، 
 الإندونيسية مراجع                                
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